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En el Colegio Tabora Sede A, durante varias sesiones realizadas en la clase de educación 
física, se ha evidenciado una problemática que puede llevar a que los estudiantes en los diferentes 
contextos de la vida presenten dificultades como es el trabajo en equipo, el relacionarse con otros 
distintos a su grupo de amigos, o pares más cercarnos, evitando que se creen relaciones no solo 
armoniosas para el cumplimento de objetivos, si no en el desarrollo de la clase. 
La presente propuesta de investigación busca desarrollar y aplicar, actividades mini 
deportivas como medio para mejorar el trabajo entre los estudiantes del curso Aceleración del 
Colegio Tabora Sede A; y con esto dar evidencia puntual de como los estudiantes que durante todo 
su proceso han venido creando cambios comportamentales no solo en la clase de Educación Física, 
si no en los diferentes espacios académicos, sociales y personales.  
Como característica principal de la población a trabajar es la diferencia de edad y los 
antecedentes de vulnerabilidad a los que han estado presentes, ya sea abandono, maltrato físico y 
psicológico, falta de oportunidades, y con ello las diferentes problemáticas que se presentan en 
cualquier contexto educativo, lo cual hace que resalte el individualismo y el desarrollo de tareas 
entre más de dos personas.  
El desarrollo de esta propuesta busca que los estudiantes, no solo tengan conocimiento de 
mini deportes, de las cuales se puedan apropiar, y les facilite la búsqueda de alternativas para 
conocer a sus pares e integrarse a una sociedad o diferentes contextos sociales, y como esto no 






Capítulo Uno: Planteamiento del Problema 
Problemática  
En el colegio Tabora sede A curso aceleración se identificó una problemática en torno al 
trabajo en equipo durante las primeras sesiones del segundo periodo del año 2018, es por eso que 
en este capítulo se desarrollará y explicara las situaciones presentadas; y como se realizó este 
diagnóstico, planteamiento de la pregunta y objetivos de investigación. 
Descripción de la situación Problémica 
Al iniciar el proceso de práctica docente con el curso de Aceleración del Colegio Tabora 
Sede A, se evidencio que los estudiantes presentaban dificultades para trabajar en equipo, al 
conformar grupos de trabajo, al momento de tomar de daciones en conjunto y al tolerar 
comportamientos o acciones entre ellos. Para dar valides de la información observada se decidió 
por medio del análisis de los diarios de campo, tomar las constantes negativas que cada estudiante 
presentaba y así poder concretar la problemática de estudio, diseñando una matriz que permitiera 
recopilar los aspectos más destacados y soportarlos con autores que confirmaran la observación 
vista durante las diez primeras sesiones de clase (Ver anexo 1). 
 La matriz confirma que la problemática evidenciada es la que constantemente se presenta 
en las sesiones de clase en comparación a otras, siendo la falta de trabajo en equipo la 
desencadenante a las diferentes situaciones evidenciadas en las sesiones de clase del curso 
aceleración. 
 A continuación se podrá observar la gráfica con las constantes o problemáticas que por 
medio del análisis de los diarios de campo se evidenciaron, como el número de sesiones en las 









Se concluye gracias a las observaciones, análisis de diarios de campo y matriz de constantes 
que los estudiantes de aceleración presentan dificultar para trabajar en equipo por lo cual se decide 
desarrollar la presente propuesta en torno a esta problemática. 
 
Pregunta de Investigación  
¿Qué cambios genera los mini deportes con relación al trabajo en equipo en los estudiantes del 
curso aceleración del Colegio Tabora Sede A?  
 
Objetivos 
Objetivo General. Establecer los cambios que generan los mini deportes con relación al 











DESMOTIVACIÓN TRABAJO EN 
EQUIPO





Objetivos Específicos:  
 Determinar las características de trabajo en equipo que poseen lo estudiantes del curso 
aceleración del colegio Tabora Sede A. 
 Desarrollar una propuesta por medio los mini deportes que permita crear cambios con 
relación al trabajo en equipo de los estudiantes 
 Analizar los comportamientos que presentan los estudiantes de aceleración durante las 
prácticas de mini deportes durante la clase de educación física. 
 
Justificación 
El desarrollo de la presente propuesta busco desarrollar, mejorar y enseñar aspectos 
importantes del trabajo en equipo. Como sujetos sociales se está en contacto con personas, con 
todo lo que sucede a su alrededor; por eso no solo se debe tener la capacidad de escuchar, aceptar 
y respetar opiniones; puesto que el trabajo en equipo es una labor de conocimiento y aplicación 
del docente en el aula de clase, y también apropiada por los estudiantes, conocedores de que día a 
día se necesita de los otros, siendo una labor que facilita el cumplimiento de metas u objetivos. 
Como docente en formación, se busca crear cambios en estudiantes, para que en el 
momento de trabajar, de convivir, de escuchar y opinar junto a otros sea algo cómodo, algo que 
facilite no solo la convivencia, y el desarrollo armonioso del día a día, sino un sinfín de 
posibilidades en la cual los estudiantes puedan buscar más de una alternativa en el momento de 
tomar decisiones con la ayuda de los demás. 
La aplicación de los mini deportes para mejorar cada aspecto que brinda el trabajo en equipo, 





desenvolverse y sentirse bien, si no la posibilidad de que ellos se apropien de estas y se vuelva una 
práctica diaria, dando las posibilidad de que puedan asistir a escenarios distintos, y sobre todo 
aprender a convivir, trabajar y conseguir logro o metas con sus compañeros de clase. 
En el contexto educativo referido se encuentran problemáticas personales, cognitivas, 
educativas, y otra no menos importante es la social, y es que los estudiantes y docentes conviven 
dentro de una comunidad formada por sujetos distintos que pueden tener una o más de las 
problemáticas ya nombradas, y esto es lo que lleva a que se presenten problemas de convivencia, 
tolerancia y respeto. 
No importa en qué contexto uno se encuentre, el aprendizaje está influenciado por lo que 
se ve y escucha de otros. Por eso, (Management, 2016) dice “el trabajo en equipo es un eficaz 
canal para enriquecer los conocimientos y habilidades de los distintos integrantes” (p1); y esto 
acompañado de valores, permitirá aprendizajes significativos, sumado al aporte de cada persona o 
miembro del equipo. 
El deporte es un ejemplo claro de trabajo en equipo, pues siempre se necesitará de otro en 
lo que los relaciona un mismo objetivo, conformado por una comunicación clara y precisa 
(Estrategia), un líder (Capitán y Entrenador) y un conjunto de normas o reglas que sin valores no 
podrían ser respetadas y aplicadas. 
En Colombia tiende a ser algo complejo identificar las diferentes situaciones y 
problemáticas dadas con relación al trabajo en equipo, sobre todo cuando hablamos de un país 
dividido entre derecha e izquierda, socialismo y comunismo, en un país donde se soporta el 
desplazamiento, donde tratan mal al que apoya a un equipo distinto o inclusive lo lastiman; pero 





e inclusive al avance tecnológico lo cual ha permitido romper fronteras y conocer de otras 
sociedades; pero la educación juega un papel fundamental como dice El diario el País en uno de 
sus artículos. 
Se debe formar desde la niñez para tener una actitud generosa y respetuosa frente a las 
diferencias, lo que se logra con políticas educativas coherentes y con un trabajo conjunto 
de todos los estamentos de la sociedad: gobiernos, familias, escuelas, medios de 
comunicación y comunidades. (El País, 2012) 
En la escuela el trabajo en equipo tiende a verse opacado por el irrespeto entre los 
estudiantes y es que, aunque tiende a ser una problemática de ya hace muchos años, esto no permite 
que el escenario educativo sea un lugar de agrado para muchos los cuales se ven afectados por esta 
violencia no solo física si no también verbal, lo cual repercute en el momento de relacionarnos con 
otros en los diferentes contextos sociales. La Secretaría de Educación del Distrito precisa que el 
trabajo en equipo consiste en “Trabajar en coordinación con otros según acuerdos y metas 
establecidas para lograr un objetivo compartido” (Barrios Jara, 2004); algo de lo cual el maestro 
debe tener claro conocimiento, y diferenciar que por dejar un trabajo en grupo no significa que se 
esté realizando un trabajo en equipo. 
La búsqueda de crear estos cambios comportamentales en los estudiantes es uno de los 
objetivo principales, y que ellos sepan que deben aceptar diferencias, opiniones, y acciones de los 
demás, y que la comunicación al expresarnos debe estar basada en el respeto, sin intención de herir 
física o psicológicamente a otros, de que el deporte debe ser un medio por el cual ellos liberen sus 







Dada la identificación de las categorías de la propuesta se opta por seleccionar trabajos, los 
cuales brindaran el soporte para dar desarrollo a la investigación de la siguiente manera: 
 
 “Guía de ejercicios específicos del mini baloncesto para el desarrollo de habilidades y 
destrezas básicas, en los niños de 8 a 10 años de la Unidad Educativa Canal de Jambelí en 
la ciudad de Guayaquil” del Autor Mario Francisco Carrasco Veira, el cual presenta lo 
siguiente objetivos: 
 Elaborar una guía metodológica de ejercicios específicos para desarrollar habilidades y 
destrezas en los niños de 8 a 10 años de la Unidad Educativa Canal de Jambeli en la 
ciudad de Guayaquil. 
 Determinar el proceso pedagógico de las clases de educación física y su aplicación en el 
mini baloncesto con los niños de la Escuela Canal de Jambeli. 
 Diagnosticar los fundamentos del mini baloncesto y su incidencia en el desarrollo de las 
habilidades y destrezas en los niños de EGB. 
 Seleccionar ejercicios básicos para la enseñanza aprendizaje de este deporte en la Escuela 
Canal de Jambeli. 
El mini baloncesto es plenamente educativo, desarrolla capacidades físicas e intelectuales así ́
como la creatividad, es un deporte dinámico, recreativo, social, crea disciplina, posee valores 
morales y psicológicos, es masivo y no selectivo.  
El baloncesto es uno de esos deportes que se pueden empezar a practicar desde las edades más 
tempranas. Una de sus mayores ventajas es que se puede jugar tanto al aire libre como en una pista 





mayor concentración y rapidez de reflejos, agilidad y habilidades locomotrices, aporta resistencia, 
cuida y protege el sistema cardiovascular y mejora la resistencia muscular. 
La misión del maestro es educar, guiar, orientar, conducir al niño de una manera que no impida 
su desarrollo natural sin encerrarlos en un cúmulo de reglas. La enseñanza debe de ser de acuerdo 
al grado de asimilación, de una manera metódica es decir paso a paso empezando desde lo más 
fácil para ir poniendo juegos con mayor grado de complejidad y luego llegar a jugar con reglas y 
normas específicas empezando con desarrollar y educar el saber caminar, correr, saltar, recibir, 
pasar, lanzar, etc. y transformarlos de a poco en fundamentos del mini baloncesto para lo cual se 
deberá́ presentar el mini baloncesto primero como un juego con idea y luego a través de ejercicios 
didácticos y la metodología adecuada, construir los fundamentos técnicos sin que el niño se dé 
cuenta que el juego le está llevando al aprendizaje del fundamento. No se debe saltar etapas en la 
enseñanza, la misma que tiene que ser progresiva, por ejemplo, en el mini baloncesto solamente 
se debe de ensenar dos tipos de lanzamiento a pie firme, y de entrada no debemos enseñar el 
lanzamiento en suspensión o de gancho porque el niño todavía no está́ preparado o en condiciones 
de poder hacerlo. 
El aporte que realiza este autor a la presente propuesta de investigación está dada con el 
crecimiento y desarrollo de los niños está dividido en ciertas etapas que deben ser respetadas para 
que el menor pueda crecer correcta y adecuadamente, por esta razón, es importante adoptar ciertas 
medidas como el enseñar poco a poco las reglas de los juegos sin que esto se vea como algo 
imperativo, el papel del docente es trascendental pues es el encargado de hacer llegar todo este 





 “Diseño de un programa para la iniciación deportiva de los niños de 8 a 12 años en el 
ciclismo de montaña en la ciudad de Loja 2016 – 2017” del autor Ángel Álvaro Montero 
Sotomayor, el cual presenta el siguiente objetivo: 
 Es implementar un programa de iniciación deportiva para el desarrollo de las capacidades 
coordinativas, en el ciclismo de montaña de los niños de 8 a 12 años de edad de la ciudad 
de Loja 
La pregunta inicial fue ¿cómo incide la iniciación del ciclismo para la práctica de las 
capacidades coordinativas en el ciclismo de montaña en los niños de 8 a 12 años, en la ciudad de 
Loja? 
Para el desarrollo del trabajo se emplearon dos categorías las cuales fueron la iniciación 
deportiva y el ciclismo de montaña. La formación deportiva se considera como un proceso 
escalonado donde el deportista debe avanzar de un peldaño a otro en el momento preciso, ni antes, 
ni después. Se dice que el proceso de formación deportiva debe estar dividida en etapas en las 
cuales el deportista debe avanzar de manera progresiva; la etapa de iniciación tiene como objetivo 
desarrollar habilidades genéricas para varios mini deportes y la etapa de aprendizaje y desarrollo 
de habilidades genéricas tiene como objetivo desarrollar habilidades aplicadas a un mini deporte 
con material específico. 
Por otro lado, se estableció que el ciclismo puede ofrecer varios beneficios a los niños tanto a 
nivel motor como cognitivo y afectivo-social, ya que aumenta la resistencia, potencia la velocidad 
y agilidad, estimula e incrementa la coordinación y el equilibrio, favorece el desarrollo intelectual, 





Finalmente se estableció que, al diseñar el programa para la iniciación deportiva de los niños 
de 8 a 12 años en el ciclismo de montaña, se logra contribuir al desarrollo de otras áreas como el 
desarrollo de capacidades coordinativas, emocional, cognitivo, socio afectivo y el desarrollo físico 
integral de cada niño. 
El aporte que realiza el autor a la presente propuesta está desde planificación de clases de 
iniciación deportiva mediante las capacidades coordinativas de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes relacionándolas con diferentes áreas del conocimiento y se mantengan charlas sobre 
las capacidades coordinativas en la iniciación deportiva, dando a conocer su importancia, y 
beneficios asó como su importancia en los deportes y en el desarrollo físico del niño.  
 “Acerca del trabajo en grupos o equipos” de los autores Aleida Gómez Mujica y 
Heriberto Acosta Rodríguez, y su objetivo es: 
 Establecer las ventajas y desventajas que existen respecto a los grupos y los equipos de 
trabajo. 
Un equipo es una forma de organización particular de trabajo que busca en conjunto aflorar el 
talento colectivo. Es útil para alcanzar altos niveles de gestión de una institución o empresa. El 
trabajo en equipo produce tanto mejoras individuales como organizacionales e interviene en el 
perfeccionamiento de los servicios.  
Para poder entender la diferencia entre equipo de trabajo y grupo de trabajo se tuvieron en 
cuenta algunas definiciones; por ejemplo, sobre que es un equipo se encuentra que “es un conjunto 
de personas que poseen destrezas y conocimientos específicos, que se comprometen y colocan sus 
competencias en función del cumplimiento de una meta común” (Gómez Mujica & Acosta 





personas que interactúan con interdependencia para alcanzar objetivos comunes” (Gómez Mujica 
& Acosta Rodríguez, 2003). 
Algunas diferencias que se encuentran es que en el grupo de trabajo hay un liderazgo fuerte e 
individualizado, la responsabilidad es individual, la formación de un grupo de trabajo ocurre a 
partir de su creación, enmarca su acción dentro del objetivo global de la organización, el trabajo 
colectivo se observa como algo inevitable o un mal necesario, los conflictos se resuelven por 
imposición o evasión, se encuentra centrado principalmente en la tarea y no reconoce diferencias 
de valores, juicios e incompetencias entre sus miembros, por otro lado, el equipo de trabajo se 
caracteriza por presentar un liderazgo compartido, responsabilidad individual y colectiva, la 
formación de un equipo de trabajo es un proceso de desarrollo, dentro del marco del objetivo global 
se la organización se auto asignan propósitos y metas específicas, los resultados se toman y evalúan 
como producto de un esfuerzo conjunto de sus miembros, el trabajo colectivo se observa como 
una oportunidad y se disputa, los conflictos se resuelven por medio de confrontación productiva, 
se centra en la tarea y en el soporte socio-emocional de sus miembros y se reconocen e incorporan 
las diferencias como una adquisición o capital del equipo. 
Se menciona que para formar un equipo se deben considerar no solo las capacidades 
intelectuales de los miembros sino también las características sociopsicológicas y de personalidad. 
Ahí radica la clave para lograr que un equipo funcione adecuadamente. 
El aporte del autor a la propuesta está dada en que una de las características del equipo de 
trabajo es que se presenta un liderazgo compartido, y en general, el trabajo que se realiza es 
evaluado como producto de un esfuerzo conjunto, esto es importante teniendo en cuenta que para 
lograr tener éxito, en este caso poder ganar en los diferentes deportes existentes es necesario que 





cooperación entre sí para poder suplir las debilidades que se presenten, generando un equilibrio 
entre los miembros del equipo. 
 “Eficacia de equipos de trabajo” de los autores Francisco Gil, Ramón Rico y Miriam 
Sánchez – Manzanares, sus objetivos son: 
 Sintetizar e integrar los principales resultados de la investigación actual sobre equipos de 
trabajo. 
 Ofrecer un conjunto de conclusiones y recomendaciones orientadas a la práctica 
profesional.  
Inicialmente se hace referencia a la transformación que viven hoy en día las organizaciones 
contemporáneas para poder enfrentar todos los retos que se les presentan y poder ofrecer productos 
o servicios que sean objeto de competencia en el mercado. El éxito de las organizaciones y la 
producción global de conocimiento dependen en gran parte de la eficacia de los equipos que está 
presente en la estructura organizacional y constituyen estructuras ideales para generar y compartir 
conocimiento, promover rendimiento y mejorar la satisfacción de sus integrantes. 
En el artículo objeto de estudio se analizaron los equipos entre tres tipos de procesos grupales: 
cognitivos, motivacionales/afectivos y orientados a la acción. 
Respecto a los procesos cognitivos se destacaron los modelos mentales de equipo, los sistemas 
de memoria transactiva, el aprendizaje grupal y el clima de equipo en el que cual va incluida la 
confianza que implica la expectativa que se tiene al esperar que las acciones de los demás 





Los procesos motivacionales y afectivos muestran cómo las motivaciones, sentimientos y 
emociones de los miembros se combinan a nivel de equipo creando un estado colectivo que influye 
sobre sus actuaciones y resultados. 
Finalmente, los procesos orientados a la acción y a la conducta grupal tienen como objeto la 
comunicación, cooperación y coordinación; aquí es necesario contar con estos procesos para lograr 
un intercambio de información y contribución voluntaria de cada miembro para realizar las tareas 
interdependientes del equipo por medio de estrategias que permitan combinar, sincronizar y ajustar 
sus esfuerzos y conductas para lograr una meta en común.   
Sus aportes están dados en tener en cuenta cada proceso que viven los integrantes del equipo, 
este debe ser evaluado de forma individual y también de forma grupal para poder llevar a cabo el 
propósito que se tiene en común y que este sea ejecutado con total eficacia al momento de cumplir 
objetivos o metas en común apoyándose mutuamente junto a  los compañeros o personas del grupo.  
 “El trabajo en equipo de padres y entrenadores” del autor Fernando Gimeno Marco, el 
cual presenta el siguiente objetivo: 
 Determinar la importancia del trabajo en equipo entre padres de familia y entrenadores 
para lograr el correcto desarrollo psicológico y físico de los niños. 
El deporte es considerado como medidor social por las posibilidades que tiene de potenciar la 
transmisión de valores pro-sociales, favorecer la adquisición de comportamientos adaptativos, 
socializados y saludables, desarrollar habilidades y/o destrezas físicas y prevenir y /o controlar 
comportamientos que supongan un riesgo; sin embargo, en muchas ocasiones los padres de familia 
no tienen claros los objetivos de la práctica deportivas, lo que no permite que los niños se 





Los entrenadores y los padres de familia son responsables en gran medida de las consecuencias 
que sobre el desarrollo psicológico y físico tendrá la práctica deportiva sobre los niños. Ambas 
partes tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo de los jóvenes en proceso de formación 
y maduración; por lo que se requiere que los entrenadores y los padres de familia sepan trabajar 
en equipo. 
Su aporte está en que no es muy contemplado pero si muy importante es la labor que ejercen 
los padres en todo el desarrollo del niño, por esta razón es conveniente buscar medidas adecuadas 
para lograr involucrarlos más en todo el proceso deportivos de los niños; y como estos junto a los 




A continuación, se presentan consideraciones teóricas que serán el soporte de esta investigación, 
empezando por la categoría del trabajo en equipo y sus dimensiones implicadas sin ningún origen 
jerárquico:  
Marco Teórico. 
Trabajo en equipo. Es importante entender que el trabajo en equipo junto con el deporte 
son herramientas para desarrollar el carácter de cada una de los deportistas o estudiantes, con ayuda 
no solo de deportes sino también de mini juegos. Es por ello que dichos juegos o deportes facilitan 
a fomentar valores, forjar el carácter pues promueven la honestidad, el trabajo en equipo y el juego 
limpio, además del respeto a los compañeros y los contrincantes, nos ayuda asumir algún rol de 
gran importancia dentro del equipo contribuyendo así al desarrollo de habilidades de liderazgo, y 





problemas sociales, promoviendo el respeto y el trabajo en equipo en cada una de las practicas ya 
sean deportivas o de juego, tomándola como una herramienta poderosa, capaz de combatir algunos 
problemas de la sociedad como los que actualmente hoy vivimos, como la xenofobia por ciertas 
personas o etnias, el racismo, el sexismo, las creencias religiosas y los distintos orígenes de todas 
las personas, en el momento de “poner manos a la obra” todos son compañeros de trabajo en ese 
momento no tendrán diferencia alguna de ninguna índole, todos son un equipo es por ello que será 
el trabajo en equipo en que los ayudara a trabajar por un bien común sin importar las creencias, 
origen, color de piel, pensamientos, etc. 
El trabajo en grupo busca que las personas puedan actuar en diferentes o diversos roles, en 
donde cada una de ellas puedan aportar sus distintas capacidades y habilidades, con un esfuerzo 
de concentración para llegar a metas comunes, formas de trabajo y mecanismos para regular el 
comportamiento, es compartir ideales, intereses, contar con un propósito común que cada una de 
las personas aporta, trabajar en equipo supone identificar las fortalezas y debilidades del conjunto 
y no solo de las partes, y buscar mecanismos para mejorar continuadamente la dinámica que se da 
entre las personas que lo conforman, es por ello que antes de simplemente exponer los 
pensamientos y teorías de los diferentes autores acerca del trabajo en equipo en la educación física, 
se quiere hacer un pequeño comparativo entre lo que es el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. 
El trabajo en equipo es la base de la comunicación para llegar a un consenso e ir en 
búsqueda de un logro de objetivos en común. Se quiere buscar una heterogeneidad en cuanto a las 
formas de pensar, para poder llegar a complementarse y lo más importantes es que debe contar con 
un líder, no un autoritarista. Debe ser un líder el cual ayude a orientar y evaluar cada una de las 
acciones de sus integrantes, contrario sensu a lo que es considerado como trabajo en grupo, en la 





y no una heterogeneidad como pasaba con el trabajo en grupo, no necesariamente debe a ver un 
líder, casi siempre cada uno responde por lo que le corresponde y se limita a sus funciones, no hay 
un objetivo común, sino hay un objetivo individual. Es por ello que el trabajo en equipo tiene 
autores acordes a lo que se quiere buscar, el trabajo en equipo no solo le corresponde a la educación 
física, sino que también le corresponde a las grandes empresas y multinacionales.  
Es necesario un trabajo en equipo acorde a los objetivos comunes de las empresas, como 
lo estipula el autor Luis Riquelme Fritz, pero en el ámbito de la educación física muchas personas 
pueden tomar dichas actividades como “una pérdida de tiempo” pero no es así, el trabajo en equipo 
va mucho más allá y sus objetivos son acordes a lo que se quiere buscar, con ayuda a metodologías 
o teorías de trabajo cooperativo y trabajos colaborativos, los cuales su base es el trabajo en equipo, 
por ello autores como Fran López que buscan un trabajo colaborativo para fortalecer el trabajo en 
equipo, buscan que en todas las esferas donde se dé el espacio para la educación física, se aplique 
dicha metodología, pero muchos autores un poco más fuertes en literatura en este sentido como 
Carlos Velasquez Callado,  Nicolas Uriz Bidegan, Carlos Manrique Arribas, Roberto Vacas San 
Miguel y Luis Alberto Gonzalo que buscan junto con la metodología del trabajo cooperativo, darle 
mucha más fuerza e importancia al trabajo en equipo, donde la consideran  como la base 
fundamental para que se pueda progresar y cerrar esa gran brecha que encontramos actualmente 
por el miedo o apatía al no creer o no querer trabajar en equipo, buscando así mejorar y generar 
cambios en su forma de pensar y en su forma de comportarse, con cambios que ayuden para bien 
en los estudiantes. 
El trabajo en equipo es un conjunto de personas que cooperan para lograr un solo 
resultado general. Así mismo, no significa solamente trabajar juntos, sino también 





lograr o conseguir los objetivos trazados. Además agrega, que este grupo de personas debe 
ser organizado y cada uno debe tener una tarea y una responsabilidad específica y bien 
definida. Pero al mismo tiempo debe haber un líder que haya sido aceptado por todos y sea 
capaz de guiar al grupo hacia el cumplimiento de los objetivos trazados, respetando ciertas 
reglas, que harán que alcancen el éxito, por ello, esto trae ventajas y desventajas, ya que 
algunas de las veces se logra una integración de metas específicas en una mente en común, 
prevalece el respeto por los demás y la tolerancia aumento, pero también ocasiona muchas 
diferencias en las formas de pensar, en la disposición de trabajo, en la responsabilidad de 
los integrantes del equipo al momento de asumir en caso tal todos los errores cometidos. 
(Riquelme Fritz, 2009). 
La anterior postura, es basada en el ambiente laboral o gerencial de las personas, se explica 
anteriormente. Aunque esta no sea una definición propiamente de la Educación Física, más del 
80% de su definición es aplicable a esta. Lo que se buscó con la realización de este proyecto y la 
aplicación de la propuesta en que los estudiantes puedan entender de manera conceptual y 
procedimental, esto quiere decir en sus actos, en su comportamiento que el trabajo en grupo en 
esencial, es armónico, es una solución como medio para mejorar los diferentes comportamientos 
apáticos de muchos estudiantes de Aceleración del Colegio Tabora Sede A, el autor sustenta que 
el trabajo en equipo es cooperativo, como en la educación física, buscando un resultado general, 
común, no buscando resultados individuales como se buscan cuando son trabajos en grupos. Al 
querer determinar las características del trabajo en grupo de los estudiantes, se debe tomar en la 
definición la palabra organización, tareas, responsabilidad, liderazgo, guía, objetivos y éxito, aquí 
podemos hacer una analogía de lo que se entiende en la vida laboral, gerencial como trabajo en 





A, saber que sin se gana o si se pierde, no es la persona que quizás hizo las cosas mal o el que más 
se destacó e hizo las cosas bien, sino que todos son un grupo con un objetivo común, por ello si se 
pierde o si se gana, es todo el grupo.  
El trabajo colaborativo está inmerso o inmiscuido en el trabajo en equipo, en el área de 
la Educación Física se basa en trabajos grupales que generalmente son homogéneos, sus 
características son; trabajo en equipo, colaboración, cooperación, comunicación, 
responsabilidad y autoevaluación. Todos los miembros del grupo comparten metas, 
recursos y logros y tienen que entender el rol de cada uno. Nuestros estudiantes como 
futuros monitores deportivos aprenden a trabajar en grupo realizando tareas de 
colaboración entre todos los miembros, tras las tareas se les dan a conocer todas las ventajas 
de trabajar en grupo en clases de Educación Física (Lopez, 2017). 
Entre las ventajas del trabajo en equipo en Educación Física; se pueden nombrar entre otras: 
- Actitudes escolares positivas 
- Mayor socialización 
- Integración escolar 
- Empatía y aceptación de los compañeros 
- Mejora del ambiente en el grupo 
- Mayor  rendimiento en el aprendizaje 
Dicho análisis puede ser el más acorde a lo que se quiere para todos los estudiantes de 
Aceleración del Colegio Tabora Sede A. Antes de hablar y sustentas las ventajas, vale la pena 





fundamental para explicar su análisis colaborativo. Esta si es una definición propia de la literatura 
de la educación, de la Educación Física, buscando como base fundamental la importancia del 
trabajo en equipo, propiciando una colaboración, comunicación, responsabilidad y autoevaluación 
de cada uno de los miembros del equipo. Los cambios que se pretendieron generar es que los 
estudiantes entiendan las ventajas que hay cuando se trabaja en grupo, vivimos en una actualidad 
donde los estudiantes prefieren hacer todos solos, donde la envidia, los celos, las disensiones, la 
falta de confianza hacen que prefieran trabajar de manera individual, sin saber las ventajas que hay 
cuando se trabajó en grupo buscando un objetivo común, nuestro objetivo general es establecer los 
cambios que esos deportes adaptados o mini juegos en relación con el trabajo en equipo nos 
aportan, por ello es de gran importancia este autor porque las ventajas de trabajo en equipo en la 
educación física, son los cambios que se quieren ver con ayuda de nuestra propuesta de 
investigación, buscando que los estudiantes tengas actitudes escolares positivas, tengan una mayor 
socialización, una mayor integraciones escolar, etc. Según diferentes autores como el señor Carlos 
Velázquez Callado, el trabajo cooperativo está inmerso o inmiscuido en el trabajo en equipo, es 
por ello que uno de los  objetivos principales de la educación, y por tanto de la Educación Física, 
es promover una educación en valores. A través de una metodología cooperativa se fomentan y se 
trabajan estos valores y contenidos específicos propios de nuestra área. De esta manera se 
contribuye a la formación integral de cada estudiante. Para poner en práctica estos aspectos es 
necesario definir claramente qué es aprendizaje cooperativo. Velázquez lo define como “una 
metodología educativa que se basa en el trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, 






    Tal vez en algunas ocasiones se cree que plantear actividades en grupo provoca una pérdida de 
tiempo, sin embargo, a partir de ello se pueden plantear actividades más motivantes y llevar a cabo 
una educación en valores donde los alumnos más aventajados facilitan la tarea a los alumnos que 
presentan algún tipo de problema o discapacidad. Por tanto, puede decirse, entre otras cosas, que 
el trabajo cooperativo ayuda a: 
- Facilitar la relación con los demás. 
- El feed back entre las personas. 
- Generar sentido de pertenencia en los grupos de trabajo. 
Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, parece evidente que es necesario 
trabajar cooperativamente cuando se plantea una tarea grupal. Es decir, es necesario tener una 
pertenencia de grupo, a lo que se le añade el cumplimiento de tres principios básicos para Úriz: 
 El profesor como mediador; el maestro es considerado como una fuente de información y 
de consulta. Cuando éste observa que la tarea no se está realizando correctamente, tiene la 
función de intervenir. 
 Carácter abierto de las actividades; se han de plantear actividades que tengan varias 
posibilidades de solución. Los alumnos, conjuntamente, han de idear una estrategia para 
superar la actividad con cierta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir. 
 Trabajo individual previo; se ha de partir de los conocimientos que tienen los alumnos. 
Para Katzenbach y Smith el trabajo en equipo es “Número reducido de personas con 
capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 





Álvarez plantea que un equipo de trabajo es: “un grupo energizado que se ha comprometido 
para lograr objetivos comunes, que trabajan y gozan con ello, y que producen resultados de alta 
calidad” (Alvarez, 2017) 
Cabe destacar las implicaciones del sistema de trabajo en equipo es que no sólo modifica la 
forma en que generalmente se dirige y ejecuta el trabajo, sino como requiere cambios en la 
estructura organizativa, delegando parte del poder y del control, pasando a posiciones que antes 
no lo tenían y que además, el énfasis en la creación de equipos se hace, no en la cultura de control, 
sino en la denominada cultura del compromiso (Walton, 1985) 
Los equipos son un medio para coordinar las habilidades humanas y generar con acuerdo 
respuestas rápidas a problemas cambiantes y específicos. El término equipo deriva del vocablo 
escandinavo skip, que alude a la acción de equipar un barco. De alguna forma, el concepto 
evoca al conjunto de personas que realizan juntas una tarea o cumplen una misión; su uso 
supone también la existencia de un grupo de personas que se necesitan entre sí y que se 
embarcan en una tarea común. (Covey, 2003) 
En síntesis, un equipo está constituido por un conjunto de personas que deben alcanzar un objetivo 













Dimensiones de trabajo en equipo. 
Cooperación. Antecedentes sobre el aprendizaje cooperativo. La metodología cooperativa es 
considerada todavía como una experiencia innovadora. Fue a partir de los años setenta cuando se 
comienza a hacer investigaciones comparando la metodología cooperativa con otros modelos 
basados en la competitividad o el individualismo. Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson y Skon 
(1981), publicaron un meta-análisis en el cual su principal conclusión fue que los grupos que 
trabajaron de manera cooperativa obtuvieron un mayor rendimiento, tanto en las áreas como en 
edades y niveles estudiados, respecto de aquellos que lo hicieron de manera individual. Otros 
estudios centrados en las habilidades sociales, y no en el rendimiento académico, exponen que las 
mejores condiciones para que se produzcan mejoras en este sentido eran:  
- Estudiantes de diferentes etnias. 
- Estudiantes discapacitados y no discapacitados. 
- Estudiantes, de etnias similares, sin discapacidad. 
 
De esta manera la metodología basada en la cooperación, es un método muy eficaz para 
desarrollar las habilidades sociales, lo cual tiene especial importancia en aquellos contextos 
en los que haya una variedad multicultural y clases en las que haya alumnado con 
necesidades educativas especiales. Además, otros de los aspectos en los que puede incidir 
el empleo de la metodología cooperativa son la mejora del auto concepto, el aumento de la 
motivación y la disminución de los conflictos. Por ello podemos afirmar que este tipo de 
metodología es muy útil para educar en valores así como para desarrollar las habilidades 





Algunos trabajos más actuales concluyen, siguiendo a Velázquez (2012), que los 
aprendizajes cooperativos en Educación Física “son eficaces para promover la inclusión de los 
estudiantes con discapacidad, mejorar las competencias sociales y las relaciones interpersonales 
del alumnado, mejorar su auto concepto, incrementar los niveles de condición física, motivar hacia 
la actividad motriz, mejorar el comportamiento en las clases y promover el aprendizaje 
motor”. Dentro del ámbito de la Educación Física esta metodología también es considerada como 
innovadora, apareciendo los primeros estudios realizados en la década de los noventa. Con ello 
podemos concluir que la evolución del concepto de trabajo en equipo es muy amplia y que se ha 
subdividido según sus autores. Pero que el a final su conclusión es la misma, buscar la mejora  de 
los estudiantes de Aceleración del Colegio Tabora Sede A, buscando las características del trabajo 
en equipo, ya sea con ayuda de la metodología de la cooperación o de la colaboración, analizar 
cada uno de los comportamientos de los estudiantes. El rol tan importante que tiene el docente. El 
profesor como mediador; el maestro es considerado como una fuente de información y de consulta, 
cuando éste observa que la tarea no se está realizando correctamente, tiene la función de intervenir. 
Se busca en el desarrollo del presente proyecto una armonía, coherencia, integración, para 
que la aplicación de los mini deportes como medio para mejorar el trabajo en equipo en los 
estudiantes de Aceleración del Colegio Tabora Sede A, sea una confirmación, sea un hecho 
plausible. Para ello se deben determinar los cambios positivos que cada uno de los estudiantes 
obtendrá, ya sea de forma teórica y comportamental, con ayuda de las diferentes metodologías 
estudiadas como cooperación y la colaboración. 
Los estudiantes pueden tener una integración, sin elitismo, sin xenofobia, sin motivos de 
discriminación, respetando así nuestra constitución y nuestras leyes actuales, respetando 





escuela internacionalmente conocida de Management, y hasta las diferentes directrices 
acerca del trabajo en grupo que ha publicado la secretaria de educación del distrito, los 
mini juegos con ayuda del trabajo en equipo, buscan vincular, integrar a ciertos estudiantes 
que tiene sus grupos sociales apartados, como aquellos estudiantes de diferentes etnias, 
estudiantes discapacitados y no discapacitados y estudiantes, de etnias similares, sin 
discapacidad, entre muchos otros, como por ejemplo los estudiantes Venezolanos que cada 
día son más y más, no deben ser marginados de dichos grupos, sino que deben ser 
integrados diariamente. (Johnson & Maruyama, 1981) 
 
Liderazgo. El liderazgo es el proceso conductual de influencia entre individuos y grupos 
en el logro de sus objetivos, el líder sabe para dónde va el grupo o el equipo, esto quiere decir, 
cuáles son sus metas u objetivos, además de ello, el líder proporciona la dirección y los recursos 
necesarios para ayudarle a todo el equipo a llegar hasta allí. No existen rasgos universales 
identificables de personalidad relativos a la categoría de liderazgo y a la eficacia del mismo en 
todas las situaciones; si bien es cierto que hay deportista u entrenadores que estructuralmente 
tienen condiciones para ser líderes, no hay como una “apariencia física universal”. Aunque no se 
tenga como tal una condición de apariencia a los líderes, si se toman las habilidades más 
importantes de todo buen líder, estas son: 
Ser honesto, ser visionario, ser perseverante, ser disciplinado, ser humilde, ser estratega y 
ser entusiasta, el liderazgo no solo se toma para los estudiantes, sino también para el entrenador, 
en cabeza del esta ese gran liderazgo, el cual se toma como un aspecto que pueda contribuir a que 
el deportista o estudiante supere todas las barreras psicológicas que le impide conseguir un mejor 





incrementados o disminuidos por los efectos de la personalidad y de la conducta de liderazgo del 
entrenador” (Klokkemeijer, 1984) 
El liderazgo es aquí entendido para Antunes como: 
Una forma de poder e influencia ejercida por el profesor en las clases, en el sentido 
de llevar a los alumnos a alcanzar determinados objetivos, ya sean ellos pertenecientes a 
una clase, a una unidad didáctica o a un año lectivo, en los diferentes dominios del 
aprendizaje: cognitivo, afectivo y motor. La suposición de que la intervención del profesor 
tiene un impacto en el desempeño y satisfacción de los alumnos, en su bien estar físico y 
salud psicológica, transforma el liderazgo en uno de los aspectos fundamentales de la 
interacción profesor/alumno. La investigación sobre el tópico de liderazgo fue inicialmente 
desarrollada en el contexto de la psicología organizativa, fuera de los contextos del deporte 
y la educación física. Sin embargo, en los tres contextos, los primeros abordajes intentan 
caracterizar “qué es el líder” y, posteriormente, “qué hace el líder”. Mientras tanto, ante la 
inconsistencia de los resultados de los estudios, se pasó a examinar el liderazgo como un 
proceso dependiente de las características del líder y de las exigencias de la situación. 
(Antunes, 1999) 
 
Tolerancia. La tolerancia es una cualidad necesaria al ser humano que vive en sociedad y 
que debe para ello saber establecer buenas relaciones con sus semejantes, es necesario educar a los 
niños en la tolerancia desde la infancia y en la familia, para que al momento de estar en el colegio 
puedan compartir, jugar y ponerse de acuerdo con los demás; el niño no nace tolerante, sino que 





no viene inmersa en el ser humano sino que ésta se adquiere durante la vida. La tolerancia es un 
valor antes llamados “virtudes”, por ser un valor es necesario aclarar este concepto: los valores los 
podemos definir desde la axiología que significa (axios=valores, logos=tratado) es la disciplina 
filosófica que está a cargo del estudio de los mismos. Vargas sostiene que  “Muchos investigadores 
creen que esta disciplina nació e inicio sus primeros pasos durante la mitad del siglo XIX. Los 
valores provienen del latín tardío: (Vargas, 2014) 
Valoris. Para obtener o construir un concepto propio de la palabra valor citó algunos 
autores: Rockeach (1976) citado por Cardona Sánchez nos indica que es una de las autoridades 
mundiales en el estudio sobre los valores y su definición clásica de valor es: “una convicción o 
creencia estable en el tiempo de un determinado modo de conducta o una finalidad existencial, es 
personal o socialmente preferible a su modo opuesto de conducta”. Lucini (1992), indica que “son 
proyecciones globales de existencia (individual/social) que se instrumentalizan en el 
comportamiento individual a través de la vivencia de las actitudes y del cumplimiento consiente y 
asumido de las normas” (Vargas, 2014) 
Angulo (2004), aclara que “el valor es la utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las 
distintas necesidades o simplemente generar un bienestar, entendiendo el valor como una 
excelencia o una perfección”. El valor genera en la persona la humanidad mientras que la falta de 
esos, lo dejan sin esa cualidad. Según los autores anteriores se puede concluir que los valores los 
va construyendo y organizando cada individuo según su interés y necesidad, algunas veces prima 
un valor sobre otro o se toma uno y se deja de lado el otro, eso depende de la experiencia y el 
significado que cada sujeto le otorga, apropiándolo y asimilándolo particularmente; también se 
puede concluir que los valores no desaparecen con el paso de los años, sino que tan solo se les 





que los valores son considerados pautas que dirigen el comportamiento humano en busca de un 
cambio social y la realización de una persona.  
El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores. Formación 
en el respeto de la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, 
de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia 
y de la libertad. La comisión Americana sobre los derechos humanos, ley 3054, establece: la 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegido por la sociedad y 
el estado. La familia es la base de la sociedad, por ende, es la encargada de transmitir la cultura y 
los valores, los cuales están inmersos en el “ser” del hombre. Ley 1620 de 2013 “por la cual se 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Esta nueva ley se crea, por el crecimiento de la violencia escolar durante los últimos años. (Vargas, 
2014) 
 
Entendimiento temático. El entendimiento se trata de la capacidad que tiene la mente de 
una persona para discernir cómo se relacionan entre sí las partes formativas o aspectos 
informativos de un asunto cualitativo e integrarlas. Es la capacidad de un sujeto para aprender el 
concepto o sustancia subyacente en un objeto. El entendimiento permite a la persona ponerse en 
contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado. El supuesto es que el 
entendimiento temático es un tipo de logro cognoscitivo que una epistemología debe ser capaz de 





caso, hace referencia al tema o a la gran variedad de temas y asuntos que caracterizan a un hecho 
o fenómeno. En coherencia a nuestra propuesta pedagógica se busca la constante reflexión desde 
los núcleos temáticos o problémicos que dejan de lado los contenidos que durante la historia han 
tenido que ser memorizados y reproducidos sin ningún sentido por parte del estudiante, por ello se 
considera importante el uso de los núcleos temáticos o problémicos pues estos pueden ser 
construidos desde el diálogo concertado entre saberes y las realidades sociales con los estudiantes 
y lo más importante es que las posibles soluciones no solo tienen un camino sino multiplicidad de 
caminos. (Luis, 2016) 
Mini deportes. Este proceso se lleva acabo generalmente desde los nueve o diez años del 
niño ya que es en esta etapa donde se encuentra capacitado y apto para ejecutar un deporte en 
conjunto o individualmente, siempre y cuando el juego sea adaptado en estructura y reglas para la 
facilitación del aprendizaje del niño. El mini deporte debe ser un juego de recreación, buscando lo 
que el niño, estudiante o deportistas, que tenga interés por algún deporte, no se le debe imponer el 
mini deporte, sino que debe ser tratado como niño en caso tal de ser y no exigirle cosas de personas 
mayores o pretender que sea un deportista elite. Debe hacerse una diferencia entre los mini 
deportes y los deportes reducidos, aunque ambos son formas lúdicas y tiene en común que en ellos 
se ha hecho reducción de alguno o varios de los elementos estructurales o funcionales de los 
deportes, ya sea en: la superficie de juego (tamaño de la cancha), tamaño y peso del elemento: 
pelota, bate, raqueta, etc. tiempo de juego, cantidad de participantes calidad de las reglas y cantidad 
de las reglas. Sin embargo, presentan una diferencia fundamental entre ambos y es que: el mini 
deporte es una adaptación del deporte al niño. En cambio, el deporte reducido no necesariamente 





alcanzando la forma del deporte competitivo, como es el caso del vóley-playa. (Mini deporte y 
Deporte reducido) (Educación física). 
Según Devís y Peiró (1992), estas actividades responden a un planteamiento más 
cualitativo dentro de la actividad física, ya que son juegos que se encuentran a caballo entre el 
juego libre y el juego deportivo estándar o deporte. Es cierto que existen muchos deportes que 
podríamos adaptarlos a las características de la competición que hemos organizado y 
confeccionarlos como mini-deportes, pero únicamente nos hemos centrado en dos con mucha 
relevancia social en España como son el fútbol y el voleibol, y otro más relevante en otros países 
como EE. UU., es el caso del béisbol. Estos fueron adaptados como mini-deportes y fueron base 
de nuestro trabajo, es decir, aquellos que se practicaron a lo largo del curso escolar. Los mini-
deportes son adaptaciones en cuanto a forma de los deportes institucionales para hacer los más 
accesibles a las características psicofísicas de los destinatarios más inmediatos: los niños. Se 
fundamentan en la reducción del número de jugadores, del terreno de juego, de las porterías y en 
la variación de las reglas complejas del juego adulto. Sin embargo, reproducen las formas de 
aprendizaje centradas en la técnica. (Rivera, 2009) 
 Pero es de suma importancia entender que aunque sean deportes reducidos, no debemos 
dejar de lado concepciones y posturas importantes donde se habla de actividades individuales 
como conjuntas, no solo como espectáculo si no de carácter recreativo que se puede brindar en 
cualquier espacio de la vida como lo afirma Cagigal (1971) habría que hablar también de una 
actividad físico-recreativa, caracterizada por ser una ocupación voluntaria, un descanso con 
respecto a otras actividades, y que implica diversión, formación, participación social, desarrollo 
de la capacidad creadora y recuperación psico-física. Y por lo tanto marca una posible distinción 








Tipos de Mini deportes 
Mini-Fútbol. Esta actividad va a ser una adaptación del deporte rey, donde vamos a 
destacar la cooperación, participación y diversión de un deporte que hoy día está siendo muy 
criticado por la sociedad, ya que se está convirtiendo en un negocio donde se mueven miles y 
millones de euros, en lugar de mantener su esencia como juego colectivo. A través de este 
planteamiento vamos a tratar de fomentar el compañerismo, la competición "sana" y la igualdad 
de oportunidades entre los niños y niñas que participen en la actividad. (Rivera, 2009) 
 
Mini-Voleibol. Al igual que el mini-fútbol, esta actividad va a ser una adaptación del 
voleibol institucionalizado. Vamos a practicar un juego de balón ligero que constituye un 
magnifico ejercicio exento de peligro y con unas reglas muy sencillas. Destacaremos por encima 
de todo el compañerismo, el trabajo en equipo y el entretenimiento. Gracias a esta actividad de 
iniciación al voleibol fomentaremos el conocimiento de este deporte, facilitaremos la consecución 
de los primeros aspectos técnico-tácticos básicos y cómo no, trabajaremos valores como la 
coeducación entre los niños y niñas que participen en la actividad. En el juego del mini-voleibol 
un jugador efectúa el saque lanzando la pelota al aire sobre la red al campo contrario, quedando 
iniciado el juego. Éste consiste en que el balón debe pasar sobre la red de un lado al otro, impulsado 







Mini-Básquet. El objetivo primario del mini baloncesto está dirigido a niños y niñas para 
motivarlos a la práctica de nuestro deporte desde temprana edad. La práctica del baloncesto debe 
estar orientada bajo un programa educativo conducido adecuadamente, con el objeto que, a través 
de la recreación y el entretenimiento, los niños y niñas encuentren una manera de conocerse, 
compartir, disciplinarse y respetarse mutuamente. Aunque de alguna manera en cada 
enfrentamiento se compita, ellos deben saber que sus adversarios lo son solamente de manera 
circunstancial ya que, si ellos no estuvieran, los elementos necesarios que permiten el desarrollo 
de las cualidades elementales no se presentarían. Al tratarse de un deporte de equipo, tanto sus 
compañeros como sus adversarios son absolutamente necesarios para que ocurra el enfrentamiento 
que les permita su progreso como jugadores(as) y fundamentalmente también como seres 
humanos, además del desarrollo de sus habilidades y destrezas que puedan asimilar de acuerdo 
con sus edades. . Como el mini baloncesto procura introducir a los niños a nuestro deporte, la 
misión principal debe ser la de proporcionar las oportunidades para adquirir toda clase de 
habilidades y disfrutar de las experiencias enriquecedoras que ofrece el deporte sin exigencias y 
presiones excesivas. Reconozcamos que el mini-baloncesto tiene mucho y bueno que ofrecer para 
el desarrollo físico, social y psicológico de los niños como al futuro del baloncesto. Nuestro 
deporte y en especial el mini baloncesto, es educación, salud, desarrolla buenos hábitos, enseña 
disciplina y a seguir instrucciones, respetar a las autoridades y las leyes, comprender a sus 
compañeros y entender a sus ocasionales adversarios, que persiguen los mismos objetivos. (Garcia, 
2010) 
El mini básquet, es una modalidad de baloncesto adaptado para niños, especialmente desde 





tableros, el diámetro, el peso de los balones están adaptados a la edad. El objetivo del juego es 
superior a la simple competitividad, es la enseñanza y pedagogía, tanto individual como colectiva. 
Hay una gran variabilidad en el tiempo y división en periodo del juego, con 4,6 o incluso 8 periodos 
por partido. Aproximadamente, el tiempo total del partido tiende hacia los 40 minutos. Además 
del tiempo, hay considerables variaciones en las reglas, dependiendo del organizador de la 
competición, debido al carácter pedagógico del deporte infantil. El mini básquet es un recurso 
educativo que busca desarrollar los esquemas motores de base en el niño y enseñar los 
fundamentos del baloncesto. Su práctica abarca las edades comprendidas en la etapa de la escuela 
primaria, usualmente entre los menores de 11 años. Las dimensiones del terreno de juego, la altura 
de los aros, el tamaño de los tableros y el diámetro y peso de los balones están adaptados a la edad. 
El objetivo del juego, incluso superior a la competitividad, es la enseñanza y pedagogía, tanto 
individual como colectiva. El tiempo de juego es de dos tiempos de veinte minutos cronometrados 
cada uno, con una pausa entre estos de diez minutos. Cada tiempo es a su vez dividido en dos 
periodos de diez minutos, con un intervalo de dos minutos entre cada uno. Para fines educativos, 
sobre todo en los jugadores de menor edad, hay flexibilidad en el tiempo y división de períodos de 
juego, donde de común acuerdo entre los equipos se pueden jugar 4, 6, o incluso 8 períodos por 
partido. (Unknown, 2012). 
 
Mini-ultímate. El Ultímate es un deporte de equipo que recoge elementos del fútbol, del 
baloncesto y del rugby, sustituyendo el balón por un disco volador y el árbitro por el espíritu 
deportivo de cada jugador. Es el deporte más popular de todos aquellos que se juegan con un 





introdujo en Europa a principios de los años 80. En España se empezó a jugar a mediados de los 
años 90 y actualmente hay más de 15 equipos y 350 jugadores repartidos por todo el país. 
Dos de sus peculiaridades más importantes son: 
- Spirit of the Game: cada jugador es responsable de cumplir el reglamento, y de jugar limpio 
para no intentar aprovecharse de la ausencia de árbitros. 
- Equipos Mixtos: una de las divisiones que existen en el Ultimate, es la división COED o 
mixta. Esto quiere decir, que en el mismo equipo juegan chicos y chicas (4-3 en césped, 3-
2 en playa). (Frisbe, 2013) 
 
Dimensiones de mini-deportes 
Competencia. El sustantivo competencia y el adjetivo competente (Jiménez, 2006), están 
relacionados con aptitud, capacidad, disposición.  Las competencias básicas, también llamadas a 
nivel europeo competencias clave, representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, 
valores éticos, y emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda persona 
necesita para su desarrollo y satisfacción personal, integración y empleo. Deben estar desarrolladas 
al finalizar la escolarización obligatoria. También deben contribuir a transformar el concepto 
tradicional de enseñanza basado en la adquisición de conocimientos, en un concepto moderno de 
aprendizaje basado en la capacidad de resolver situaciones a lo largo de la vida.  Las competencias 
básicas se sustentan la realización personal, la inclusión social, y la ciudadanía activa y contribuyen 
a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual. El origen de las competencias 
básicas. Jiménez (2006), sobre el origen de las competencias afirma: "Desde los años 90, la Unión 





y estudios sobre el aprendizaje basado en competencias que han ido dando luz a trabajos y 
publicaciones relevantes hoy en día el debate sobre las competencias básicas y los criterios para 
su selección y evaluación centran la atención de los pedagogos y educadores, además de la de los 
responsables de política educativa". Así pues, las competencias básicas surgen de directrices 
europeas que mantienen que todos los países deben fomentar su adquisición. La Comisión Europea 
de Educación ha establecido unas competencias clave o destrezas básicas necesarias para el 
aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y ha animado a los estados miembros a dirigir sus 
políticas educativas en esta dirección. (Micó, 2006) 
Se han identificado siete (7) competencias básicas y transversales: 
- Competencia en comunicación lingüística 
- Competencia matemática, ciencia y tecnología 
- Competencia digital 
- Competencia para aprender  
- Competencia social y cívica 
- Competencia para la iniciativa y la vida emprendedora 
- Competencia para desarrollar la conciencia y la expresión corporal 
La materia de Educación Física contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos 
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la 
competencia social y ciudadana. El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación 





adquisición del máximo estado de bienestar físico, mental y social posible, en un entorno 
saludable. (Micó, 2006) 
 
Juego. Es toda actividad que realizan uno o más jugadores, empleando su imaginación o 
herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas, con el fin de 
proporcionar entretenimiento y diversión. Existen juegos competitivos, donde los jugadores 
tienen que lograr un objetivo, y juegos no competitivos, donde los jugadores buscan simplemente 
disfrutar de la actividad y diversión. Los juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el 
objeto de su realización. Sin embargo, en muchos casos estos no tienen una diferencia demasiado 
clara. Asimismo, el juego se utiliza como herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos 
funcionan estimulando habilidades prácticas psicológicas. El juego de los mini deportes, como el 
mini futbol, mini vóleibol o mini béisbol, se da por los siguientes principios: 
- Es un deporte modificado para las necesidades de quienes deseen participar 
- Es un juego de recreación 
- Es un proceso que busca el aprendizaje de diferentes deportes 
- No pretende buscar deportistas de alto rendimiento 
- Se debe mantener siempre la espontaneidad, creatividad y alegría en su accionar 
- Vivir y no sufrir un deporte 
- Buscar la formación de un deportista no la de un campeón 
- Comprender y guiar en sus necesidades al niño y no utilizarlo para el éxito  





- Es una manera de ser oponentes sin ser enemigos 
- Es más importante la progresión y la formación que la victoria 
- Importancia de los aspectos educativos y pedagógicos, respetando los valores 
- Todos los jugadores del equipo participaran en los partidos. No es admisible que haya 
jugadores que se queden sin jugar por tener un nivel deportivo menor (ALLAN, 2000). 
Aunque cabe destacar que autores como Huizinga (1938) hablan de juego como una acción u 
ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. (Huizinga, 1938) 
 
Reglas o normas. Una regla puede ser una norma o precepto, un modo establecido para la 
ejecución de algo, un método para realizar operaciones matemáticas, la menstruación de una 
mujer, o un instrumento para medir o trazar líneas rectas, entre otras cosas. La palabra, como tal, 
proviene del latín regula. En derecho se hace una distinción entre los conceptos de regla, norma y 
ley. La regla, por ejemplo, es todo aquel precepto de conducta que se establece en función de lo 
que debe ser. Se aplica a situaciones concretas. La norma, por su parte, hace referencia a una 
disposición o precepto legal que impone deberes y confiere derechos, y que se establece conforme 
al uso, contrato o práctica. Está, en términos jerárquicos, por encima de la regla y por debajo de la 
ley. La ley, por otro lado, es la norma jurídica obligatoria. Tiene carácter general y es dictada por 
un poder legítimamente constituido que tiene la potestad de regular la conducta de las personas. 







Estrategia. Estrategia es un plan para dirigir un asunto, es una estrategia se compone de una 
serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 
resultados posibles, es la estrategia orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de 
actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para 
conseguir uno o varios objetivos. La estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre 
determinada base, para alcanzar el objetivo propuesto. El concepto de estrategia va asociado al 
objetivo principal y conlleva una planificación previa con una perspectiva global. La estrategia es 
el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar un objetivo. Existe una distinción 
clásica entre estrategia y táctica. Una táctica sería la aplicación concreta de unos medios de acción 
y la estrategia sería el arte de adecuar las tácticas al objetivo elegido. La estrategia pertenece al 
orden de la concepción mientras que la táctica corresponde al de la ejecución. El concepto de 
estrategia va asociado al objetivo principal y conlleva una planificación previa con una perspectiva 
global. El concepto de estrategia deportiva se basa en un planteamiento priori, anticipando 
situaciones, que se dan o se podrían dar en las competiciones. La estrategia deportiva posee tres 
rasgos principales: Intentar conseguir el objetivo principal: Ganar al adversario. Planificar la 
actuación previamente a corto, medio y largo plazo, la estrategia también se considera algo 
imprescindible a la hora de ganar en cualquier deporte. “La idea es que se analice toda la situación 
con la ayuda de las herramientas necesarias, puede ser algo sencillo como las pizarras tácticas de 
futbol, para saber de qué forma se va a ganar” (Glosarios, 2018). 
 
Preparación física. La preparación física es un proceso orientado al fortalecimiento de los 
órganos y sistemas, a una elevación de sus posibilidades funcionales al desarrollo de las cualidades 





partida esencialmente del desarrollo del individuo, en la búsqueda de formar las bases de las 
capacidades motoras condicionales y coordinativas como escalón que posibilitara precisar el 
desarrollo y aprendizaje de la técnica y la táctica. Mientras más sólida sea la base física o sea el 
primer escalón más fuerte será la fase o etapa, lo que dará el sustento para consolidar el desarrollo 
de las capacidades motoras hasta límites incalculables e insospechados para muchos científicos y 
preparadores físicos y entrenadores. La preparación física es una parte componente del proceso 
del entrenamiento deportivo que consiste en el desarrollo del potencial funcional del deportista y 
de sus cualidades físicas hasta los niveles más elevados posibles. Estas cualidades, o bien todas o 
bien algunas de ellas, se trabajan en función del deporte practicado, del sujeto que lo practica y de 
su grado de entrenamiento. También pudiéramos señalar que la preparación física es el conjunto 
de actividades físicas que preparan al deportista para la competición. Representan el aspecto físico 
del entrenamiento, con un fin eminentemente competitivo (no de mantenimiento) y con un carácter 
específico. Su finalidad es la mejora de las cualidades físicas del sujeto para un posterior 
rendimiento más elevado. (Programa entrenamiento deportivo, 2001). 
La preparación física general. Destinada a la adquisición de un desarrollo físico multilateral, 
generalizado para la gran mayoría de los deportes y se caracteriza por orientarse al desarrollo de 
una gran fuerza, resistencia, flexibilidad y rapidez, y una buena capacidad de trabajo de todos los 
órganos y sistemas y la armonía de sus funciones y movimientos. (Programa entrenamiento 
deportivo, 2001) 
Preparación física especial. Dirigida fundamentalmente al fortalecimiento de los órganos y 
sistemas, elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las cualidades motoras en 
relación con las exigencias de deporte que se practique. Persigue elementos más puntuales y 





estimular y desarrollar las particularidades de una actividad competitiva determinada. La 
preparación especial es una continuación de la preparación general, y retoma las condiciones de la 
forma física en donde las está las dejó, es decir, si el atleta llevó a cabo una preparación general 
pobre, la preparación especial también será de bajo rendimiento y tiene muchas posibilidades de 
estar plagada de errores técnicos por deficiencia de elementos de fuerza, resistencia, rapidez o 
flexibilidad, así como también se incrementa en gran medida la posibilidad de incurrir en lesiones. 
En este tipo de preparación es indispensable tener en cuenta que en una gran cantidad de disciplinas 
deportivas el atleta debe ser capaz de manifestar todas las capacidades (rapidez, fuerza, 
flexibilidad, resistencia y coordinación) tanto inmediatamente después del calentamiento como 
durante las condiciones de fatiga progresiva. Por tanto, durante la misma, es necesario que durante 
el entrenamiento se tomen en cuenta la mayor cantidad posible de condiciones de trabajo, 
incluyendo condiciones similares a las de competencia (elementos de variación de clima, 
diferentes oponentes, cambio de terreno, presión psicológica, diversidad de implementos de 
trabajo, etc.). O Preparación Física Fundamental o Básica: Tiene como objetivo elevar en la 
medida que sea posible para cada determinada etapa de la preparación el nivel de las cualidades 
motoras como la fuerza, rapidez, resistencia, flexibilidad y agilidad y las posibilidades funcionales 
del organismo en vinculación estrecha con las cualidades motrices básicas de la modalidad 
deportiva que se practique. o Preparación Física Preliminar o Preparatoria: Dirigida a preparar el 
organismo y lograr en el atleta o practicante avances efectivos, alcanzar niveles funcionales 
altamente especializados para ser capaz de resistir grandes y medianas cargas durante las clases, 
entrenamientos y competencias y un rápido restablecimiento y/o recuperación después de tales 





Técnica. La técnica es el dominio de destrezas y habilidades para realizar con eficacia y 
precisión determinados gestos que se requieren en las distintas modalidades, es un conjunto de 
acciones ordenadas que se adquieren y que se pueden memorizar, facilitando así la obtención de 
unos resultados, se fundamenta en unas habilidades y a su vez potencian el desarrollo de estas. 
También se puede considerar como el conjunto de habilidades para la enseñanza y práctica de un 
deporte de forma específica de cómo resolver un problema deportivo. Es el medio que concreta la 
estrategia y la táctica, es la ejecución de movimientos estructurales que obedecen a una serie de 
patrones tiempo espaciales, modelos que garantizan la eficiencia. Es un tipo particular de 
motricidad. Involucra movimientos creados por el hombre, para resolver, mejor y más 
económicamente, problemas creados por la interacción que se da en los deportes. Se crean para 
cumplir una finalidad específica. Se integran en estructuras predeterminadas, ya que deben respetar 
las reglas de juego, se realizan en un espacio determinado, con un móvil esencial y en la 
particularidad de cada deporte. Secuencia específica de movimientos o movimientos parciales 
llevados a la práctica para resolver las tareas motrices en las situaciones deportivas. Trabajar la 
técnica deportiva implica practicar la forma racional y económica de resolver un problema gestual-







Capítulo Dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque Metodológico 
El enfoque de investigación que se implementa en esta propuesta será el crítico-social 
porque además de un ejercicio de observación, se pretende generar un cambio en esta población a 
través de la investigación acción, generando cambios no solo dados en un solo contexto si no en 
diferentes situaciones de la vida, por medio del diálogo y la participación; contribuyendo a 
aspectos sociales con el fin de transformar realidades. 
 
Metodología de investigación 
La metodología de investigación que se aplicará para la presente propuesta es la 
investigación acción docente desde los autores Yuni y Urbano, los cuales afirman que “la 
investigación acción compromete a los actores de una comunidad a realizar procesos de cambio 
en torno a una problemática, siendo una herramienta usada hacia el mejoramiento educativo” 
(Yuni & Urbano, 2005) 
Las fases de implementación o desarrollo de la propuesta según los autores ya mencionados serán 
las siguientes: 
 En esta fase o momento se realizará el diagnostico por medio de la observación de los 
estudiantes de aceleración para determinar la problemática que afecta según las constantes 
presentadas durante un número de sesiones establecidas en clase de educación física, de 
acuerdo con la información recolectada en los diarios de campo. 
 En esta fase o momento se desarrollará la construcción de la propuesta de intervención en 





 Por ultimo en esta fase se identificaran los resultados o transformaciones presentadas por 
la población y muestra después de aplicar la propuesta de intervención. 
 
Población y Muestra 
La población para esta propuesta de investigación es el curso Aceleración del Colegio 
Tabora Sede A conformado por 22 estudiantes; se identifica por medio de las sesiones y la 
caracterización inicial que el grupo no maneja un rango de edad exacto, algunos estudiantes vienen 
de núcleos familiares sólidos, algunos de fundaciones y otros solo cuentan con familiares de 
segundo o tercer grado consanguinidad. Otra característica encontrada es que estos estudiantes 
manejan un nivel de aprendizaje distinto a otros cursos, lo cual los diferencia a un curso de grado 
definido. 
El desarrollo de la propuesta se realizará con todos los estudiantes, partiendo de los mini 
deportes planteados, para la muestra se tendrá en cuenta todos los estudiantes del curso aceleración. 
 
Instrumentos Para la Recolección de Información 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de información de la presente propuesta 
fueron dos, Metodología para medir y evaluar individualmente el trabajo en equipo y el diario de 
campo. 
 Metodología para medir y evaluar individualmente el trabajo en equipo – Adaptada “Jaime 





Este instrumento fue adaptado a la población del colegio IED Tabora curso aceleración, 
partiendo de que se realizara en 2 momentos que permitan relacionar, de acuerdo a la escala de 
valores y cambios detectados por los estudiantes de aceleración. 
Para la validación del instrumento se realizó un pilotaje con 20 estudiantes del colegio Tabora 
sede A, que estuvieran en el mismo rango de edad que los estudiantes del grado aceleración; el 
pilotaje estada estructurado por cinco afirmaciones a las cuales cada estudiante marcaba una x 
según su nivel de acuerdo o desacuerdo. 




Objetivo del instrumento. Permite, de forma fácil y lógica, identificar la cantidad y calidad de 
la participación de un individuo en el trabajo realizado en grupo en cuanto a 4 aspectos. 






 Entendimiento de la temática 
 Cooperación 
 Tolerancia 
 Capacidad de liderazgo 
Tabla 3 Formato de encuesta 
Autoria: propia 
Para cada subcategoría se asignó unos indicadores a los cuales cada estudiante daba un 
valor entre 1 y 5 de acuerdo con su libre y juiciosa apreciación, y de conformidad con la siguiente 





La encuesta comprende de unas unidades las cuales permiten en conjunto dar con la 
categoría de trabajo en equipo está compuesta por: (cooperación, liderazgo, tolerancia y 
entendimiento temático); en su construcción dio resultado a unos indicadores que permitían 
identificar cada una de estas de acuerdo con la escala de valores. Cada subcategoría da respuesta 
a una construcción de indicadores como se evidencia a continuación: 
Tolerancia. 
 Es sincero, solidario, paciente, se interesa y participa en las actividades del Equipo. 
 Muestra respeto por el trabajo y los integrantes del Equipo. 
 Escucha atentamente las presentaciones de los demás y respeta el uso de la palabra. 
 Reconoce las propias debilidades y admite las fortalezas de los demás compañeros. 
Liderazgo. 
 Busca algo distinto, algo nuevo, novedoso o provechoso en compañía de los compañeros 
(Innovación). 
 Participa activamente y tiene en cuenta a los compañeros para la toma de decisiones 
(Participativo). 
 Dirige a los compañeros y hace que lo sigan por su propia voluntad, motivándolas y 
estimulándolas para alcanzar las metas deseadas. 
 Hace lo que otro no puede por alguna circunstancia de fuerza mayor (Solidaridad). 
 Muestra carisma y espíritu de lucha incesante con el fin de lograr un bien común o meta en 






 Asiste puntualmente a los encuentros y realiza con efectividad las tareas y actividades 
programadas. 
 Aporta positivamente en las reuniones del Equipo. 
 Muestra interés participando, realizando preguntas y aportando las soluciones y respuestas 
que surjan. 
 Participa activamente en el desarrollo, elaboración de tareas y presentación de los trabajos. 
 Capacidad de liderazgo 
Entendimiento temático 
 Comprende los temas a tratar dentro del grupo de trabajo. 
 Aporta preguntas y presenta ejemplos que ayudan a una mayor comprensión del tema. 
Aplicación. La aplicación de la encuesta se realizará en dos momentos, cada estudiante 
realizara una autoevaluación y una coevaluación a los compañeros de grupo, los cuales no son más 
de cinco personas, las dimensiones de la encuesta e indicadores serán los mimos, lo cual permitirá 
realizar un cruce y análisis de la información de acuerdo con los cambios que se evidenciaron en 
cada uno de los momentos para cada una de las dimensiones de análisis. 
 Diarios de campo. 
Objetivo del instrumento. Permite la recolección de los hechos o situaciones destacadas de la 
sesión de clase, de acuerdo con la perspectiva del docente. 





- Descripción de los hechos o situaciones presentadas durante la sesión. 
- Aprendizajes obtenidos por el docente. 
- Aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con los comportamientos evidenciados. 
- Temática de la clase. 
- Problemáticas presentadas durante la sesión. 
 
Aplicación. El diario de campo se aplicó finalizada la sesión por el docente, la estructura se 
conformará de acuerdo con los apuntes o situaciones concretas presentadas durante la sesión de 
clase. El diario de campo permitirá la construcción de la matriz, donde se evidenciará las 
problemáticas evidenciadas o dadas durante la sesión y como esta se reflejarán de acuerdo a las 
temáticas desarrolladas durante la sesión. 
 
Categorías de análisis 
Capacidad de liderazgo. En esta categoría se tuvo en cuenta la capacidad que presenta cada 
estudiante para liderar a sus compañeros al momento de tomar decisiones en conjunto. 
Tipo de mini-deportes que ayudan a mejorar el trabajo en equipo. En esta categoría se 
busca analizar cuales mini deportes afectan más sobre el trabajo en equipo de los estudiantes de 
aceleración y sus respectivas dimensiones. 
Cooperación. En esta categoría se observará el nivel de cooperación de los estudiantes de 
aceleración con los compañeros que presentan dificultades en el desarrollo o cumplimiento de 





Tolerancia. En esta categoría se analizará el nivel de solidaridad e interés con los 
compañeros de grupo al reconocer las debilidades y fortalezas. 
Entendimiento temático. En esta categoría se analizará el entendimiento de los temas y los 
aportes que realizan los estudiantes de aceleración en los diferentes momentos de las clases. 
 
Propuesta pedagógica 
Para el diseño y desarrollo de la propuesta se buscaron actividades que se acercara a una posible 
solución de la problemática encontrada, tras varias sesiones de clase e intervenciones con los 
estudiantes del curso aceleración se pudo encontrar en los mini-deportes una herramienta para 
trabajar sobre la situación que afectaba a esta población. Un aspecto importante y que motivo al 
desarrollo de la presente propuesta es el de poder formar una persona con valores, responsable, 
con la capacidad de integrarse en cualquier contexto; una persona capaz de amar, ayudar y respetar 
a las personas que lo rodean; y desde lo social es poder facilitar el desenvolvimiento, y así expresar 
sus pensamientos de una manera libre y respetable; una sociedad capaz de ayudar y brindar 
espacios y oportunidades a las personas vulnerables. De cierta manera una sociedad equitativa, sin 
perjuicios y oportunidades. 
Objetivo Educativo. Brindar un espacio de integración a los estudiantes por medio de los 
mini deportes, que permita formarlos como personas líderes y basadas en valores, que les facilite 
la integración en cualquier espacio de su vida, fortaleciendo los aspectos del trabajo en equipo que 








Unidad Uno: Mini fútbol 
Propósito de la unidad. Fortalecer aspectos sociales entre los estudiantes del curso 
aceleración del IED Tabora por medio del mini futbol, y cada una de las temáticas que comprenden 
y sus dimensiones teóricas. 
Meta didáctica. Reconocer el mini futbol como una actividad alternativa para conocer y 
relacionarse con los demás, aprendiendo aspectos técnicos y aplicándolos en conjunto, respetando 
y aplicando cada dimensión teórica del trabajo en equipo. 
 
Aspectos reglamentarios 
Terreno de juego. Para el terreno de juego si dispondrá de un espacio igual al de la cancha 
de futbol sala, lisa y sin ningún obstáculo. 
Las metas y el balón. Las porterías serán las mismas que se utilizan en fútbol-sala; teniendo 
en cuenta que las dimensiones del campo tienden a ser a la de una cancha de futbol sala.  
Se utilizará un balón de fútbol-sala que medirá unos 62cm de circunferencia y pesará unos 
400gr aproximadamente. 
Número de jugadores. El equipo estará compuesto por 5 jugadores, de los cuales uno será 
portero, tres serán jugadores de campo y uno suplente. Hay que destacar que el equipo será mixto, 
como mínimo una chica por equipo. 
Duración del partido. El partido durará dos tiempos iguales de 20 minutos con un descanso 
intermedio de 5 a 7 min. El equipo que haya marcado más goles se llevara la victoria y 3 puntos, 





Tabla 4. Modúlo 1: Mini-fútbol 
MODÚLO 1: MINI-FÚTBOL 
Sesión 
# 
Tema y subtemas 
(Contenidos) 
Dimensión teórica del 
Trabajo en equipo 
Dimensión teórica 
de Mini deportes 
Logros o Aprendizajes esperados 
1 
Iniciación al mini futbol 
 
Conocimiento de las normas 
 
Ejercicios generales y 
específicos para la iniciación 
al deporte 
 
Aplicación de las normas por 




 Normas o reglas 
 Juego 
 Preparación Física 
 Reconoce el mini futbol como una disciplina 
deportiva. 
 Adquiere conocimientos básicos del mini futbol lo 
cual facilita su aprendizaje y práctica en la sesión 
de clase.  
 Comprende aspectos básicos del mini futbol como 
las reglas y aspectos técnicos del mini deporte. 
 Participa por medio del juego y establece relaciones 
entre los compañeros. 
 Identifica ejercicios que le permite mejorar su 
condición física. 
 Copera con los compañeros que presentan 
dificultades al reconocer normas del mini deporte. 
2-3 
Aspectos técnicos del mini 
futbol 
 
Recepción y pase 
 
Conformación de grupos de 
trabajo 
 













 Preparación física 
 Presenta comportamiento de liderazgo y lo adapta 
a las necesidades individuales como colectivas. 
 Comprende la importancia de la preparación física 
general y específica para la práctica del mini 
deporte. 
 Desarrolla bases para la creación de estrategias que 
permitan el cumplimiento de las tareas asignadas a 
los grupos de trabajo con el apoyo del docente. 
 Conforma grupos de trabajo y asume roles 
específicos para el cumplimiento de tareas u 
objetivos en la práctica. 
 Domina aspectos técnicos del futbol como pase y 
recepción de balón. 
 Participa activamente cooperando con los 
compañeros que presentan dificultades en aspectos 





 Presenta comportamientos de liderazgo y los usa en 
pro del grupo para reforzar aspectos en la sesión de 
clase. 
4-5 
Control y remate de balón 
 
Roles dentro del campo de 
juego 
 
Minitorneo (2 contra 2) 
 












 Reglas o normas 
 Estrategia 
 Juego 
 Usa el juego como base y guía para el aprendizaje 
de ejercicios propios del mini deporte. 
 Adapta los ejercicios acordes a las necesidades y 
dificultades que presenta el o los compañeros. 
 Da prioridad a la norma o regla, para el desarrollo 
correcto de la sesión de clase. 
 Aplica la estrategia en conjunto, fortaleciendo los 
procesos de cooperación de cada equipo de trabajo. 
 Participa en los juegos y coopera con los 
compañeros para el cumplimiento de reglas y 
conocer a los demás. 
 Respeta las normas establecidas para el desarrollo 
del mini deporte. 
 Es tolerante ante las dificultades o adversidades 
presentadas durante la sesión. 
6-7 
Aplicación y variación de 
normas de acuerdo a la 
situación de juego 
 
Combinación de aspectos 
técnicos del mini futbol 
 

















 Adquiere por medio de la práctica y repetición, 
habilidades técnicas del mini futbol para llevarlas a 
la competencia. 
 Comprende la totalidad de las reglas y normas lo 
cual facilita el desarrollo de las competencias mini 
deportivas. 
 Desarrolla estrategias de juego que le permitan 
cumplir cada una de las actividades o tareas 
propuestas en la sesión. 
 Coopera con los compañeros de grupo para 
fortalecer las debilidades que se presente en lo que 
se relaciona a los aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 Se relaciona y se expresa con los demás 















Aplicación de la estrategia en 
situaciones de juego 
 










Preparación física específica 
 
Ayuda y cooperación para 







 Preparación física 
 Juego 
 
 Propone juegos o variables que permitan fortalecer 
aspectos técnicos del mini deporte. 
 Desarrolla ejercicios que le permitan reconocer o 
identificar debilidades y fortalezas físicas. 
 Asume roles de liderazgo y toma daciones con los 
compañeros de grupo. 
 Respeta las normas de convivencia y cooperaren 
los momentos de dificultad que presente algún 
compañero durante el juego. 
 Comprende de manera fluida las normas de juego y 
competencia, respetando al equipo contrario. 
 Reconoce la importancia de la preparación física 
general y específica, por medio de la repetición y al 
cumplir tareas relacionadas con el mini deporte. 
 Reconoce y comprende las dificultades que pueden 
tener otros compañeros, cooperando entre sí, para 










Módulo 2: Mini Baloncesto. 
Propósito de la unidad. Fortalecer aspectos sociales entre los estudiantes del curso 
aceleración del IED Tabora por medio del mini Baloncesto, permitiendo reconocer otra actividad 
deportiva e identificar aspectos motores y sociales dados por la práctica de este. 
Meta didáctica. Reconocer el mini baloncesto como actividad lúdica y deportiva, por 
medio de competencias y juegos entre los estudiantes de aceleración. 
La propuesta para este deporte, es adaptar y realizar una actividad que permita a los estudiantes 
fortalecer sus procesos de trabajo en equipo, como mejorar los vínculos de amistad y 
compañerismo; dadas a las dificultades de espacio y teniendo en cuenta los interés de los 
estudiantes hacia diferentes actividades deportivas, y mejorar aspectos motores específicos que 
involucren este mini deporte. 
Aspectos reglamentarios 
Terreno de juego. La cancha de juego es una superficie lisa y dura, en donde no se 
encuentre ningún objeto que afecte la integridad de los participantes. Las dimensiones pueden 
variar; el tamaño estándar es de 28 metros de largo por 15 metros de ancho. La línea de tiro libre 
este a 4.00 m del tablero. No hay ni línea ni zona de 3 puntos.   
Aros y Balón. En cada extremo de la cancha se encuentra ubicado un tablero con su aro, el 
cual debe tener una altura de 2,7 metros como mínimo y puede variar de acuerdo a la población, 
en caso tal de no contar con canchas se puede realizar su adaptación con un aro (ula ula). 
Se puede utilizar el balón convencional o uno más pequeño que rebote sin ningún problema 





Número de jugadores. El mini baloncesto es jugado por 2 equipos de mínimo 3 jugadores 
a máximo 5, esta variación puede darse de acuerdo al espacio para la práctica de este. Para la 
conformación de cada uno de los equipos vale tener en cuenta la cantidad de participantes para así 
realizar la conformación de grupos con una niña por equipo la cual tiene que estar en campo en 
todo momento 
Duración del partido. Se juegan cuatro tiempos en un periodo de diez minutos cada uno. 
No existe líneas de tres puntos por lo tanto no hay lanzamiento de tres puntos. Gana el equipo que 
acumule más puntos al final de los 4 tiempos. 
Tablero y Balón. En cada extremo de la cancha se encuentra ubicado un tablero con su aro, 
el cual debe tener una altura de 2,7 metros como mínimo y puede variar de acuerdo con la 
población, en caso tal de no contar con canchas se puede realizar su adaptación con un aro. Se 
puede utilizar el balón convencional o uno más pequeño que rebote sin ningún problema esto de 





Tabla 5. Módulo 2: Mini-baloncesto 
 
MÓDULO 2: MINI-BALONCESTO 
Sesión 
# 
Tema y subtemas 
(Contenidos) 
Dimensión teórica del 
Trabajo en equipo 
Dimensión teórica 
de  Mini deportes 
Logros o Aprendizajes esperados 
1 
Iniciación al mini Baloncesto 
 
Conocimiento de las normas 
 
Ejercicios generales y 
específicos para la iniciación 
al deporte 
 
Aplicación de las normas por 




 Normas o reglas 
 Juego 
 Preparación Física 
 Reconoce el mini Baloncesto como una disciplina 
deportiva. 
 Adquiere conocimientos básicos del mini 
baloncesto lo cual facilita su aprendizaje y práctica 
en la sesión de clase. 
 Comprende aspectos básicos del mini baloncesto 
como las reglas y aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 participa por medio del juego y establece relaciones 
entre los compañeros. 
 Identifica ejercicios que le permite mejorar su 
condición física. 
 Copera con los compañeros que presentan 
dificultades al reconocer normas del mini deporte. 
2-3 
Aspectos técnicos del mini 
Baloncesto 
 
Recepción y pase 
 
Conformación de grupos de 
trabajo 
 














 Preparación física 
 Presenta comportamiento de liderazgo y lo adapta 
a las necesidades individuales como colectivas. 
 Comprende la importancia de la preparación física 
general y específica para la práctica del mini 
deporte. 
 Desarrolla bases para la creación de estrategias que 
permitan el cumplimiento de las tareas asignadas a 
los grupos de trabajo con el apoyo del docente. 
 Conforma grupos de trabajo y asume roles 
específicos para el cumplimiento de tareas u 
objetivos en la práctica. 
 Domina aspectos técnicos del mini baloncesto 





  Participa activamente cooperando con los 
compañeros que presentan dificultades en aspectos 
técnicos o físicos del mini deporte. 
 Presenta comportamientos de liderazgo y los usa en 
pro del grupo para reforzar aspectos en la sesión de 
clase. 
4-5 
Defensa y ataque 
 
Roles dentro del campo de 
juego 
 
Mini torneo (3 contra 3) 
 















 Reglas o normas 
 Estrategia 
 Juego 
 Usa el juego como base y guía para el aprendizaje 
de ejercicios propios del mini deporte. 
 Adapta los ejercicios acordes a las necesidades y 
dificultades que presenta el o los compañeros. 
 Da prioridad a la norma o regla, para el desarrollo 
correcto de la sesión de clase. 
 Aplica la estrategia en conjunto, fortaleciendo los 
procesos de cooperación de cada equipo de trabajo. 
 Participa en los juegos y coopera con los 
compañeros para el cumplimiento de reglas y 
conocer a los demás. 
 Respeta las normas establecidas para el desarrollo 
del mini deporte. 
 Es tolerante ante las dificultades o adversidades 
presentadas durante la sesión. 
 Combina ejercicios técnicos del mini deporte y los 
desarrolla en diferentes situaciones de juego. 
 Asume roles dentro del juego al momento de atacar 
o defender. 
6-7 
Aplicación y variación de 
normas de acuerdo a la 
situación de juego 
 
Combinación de aspectos 
técnicos del Mini baloncesto 
 











 Adquiere por medio de la práctica y repetición, 
habilidades técnicas del mini deporte  para llevarlas 
a la competencia. 
 Comprende la totalidad de las reglas y normas lo 
cual facilita el desarrollo de las competencias mini 
deportivas. 
 Desarrolla estrategias de juego que le permitan 
cumplir cada una de las actividades o tareas 













 Coopera con los compañeros de grupo para 
fortalecer las debilidades que se presente en lo que 
se relaciona a los aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 Se relaciona y se expresa con los demás 
compañeros ya sea del mismo equipo o del 
contrario. 
 Combina ejercicios técnicos del mini deporte y los 
desarrolla en diferentes situaciones de juego. 
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Aplicación de la estrategia en 
situaciones de juego 
 


















 Preparación física 
 Juego 
 
 Propone juegos o variables que permitan fortalecer 
aspectos técnicos del mini deporte. 
 Desarrolla ejercicios que le permitan reconocer o 
identificar debilidades y fortalezas físicas. 
 Asume roles de liderazgo y toma daciones con los 
compañeros de grupo. 
 Respeta las normas de convivencia y cooperaren 
los momentos de dificultad que presente algún 
compañero durante el juego. 
 Comprende de manera fluida las normas de juego y 
competencia, respetando al equipo contrario. 
 Reconoce la importancia de la preparación física 
general y específica, por medio de la repetición y al 
cumplir tareas relacionadas con el mini deporte. 
 Reconoce y comprende las dificultades que pueden 
tener otros compañeros, cooperando entre sí, para 









Módulo 3: Mini Ultímate 
Propósito de la unidad. Fortalecer aspectos sociales entre los estudiantes del curso 
aceleración del IED Tabora por medio del mini ultímate, permitiendo reconocer otra actividad 
deportiva e identificar aspectos motores, sociales y autónomos dados por la práctica de este, dado 
a la variedad de normas. 
Meta didáctica. Usar el Mini ultímate, como una actividad autónoma que permita a los 
estudiantes fortalecer aspectos de entendimiento temático y cooperación, respetando las normas y 
creando propósitos para mejorar el trabajo en equipo. 
Aspectos reglamentarios 
Terreno de juego. El terreno de juego debe ser una superficie plana (pasto, sintética o 
cemento), con una longitud similar alas de una cancha de futbol sala. 
Zona de punto y Disco. En cada extremo de la cancha se encuentra ubicado una zona de 
punto que será demarcada por unos conos a cada extremo, con un largo no mayor a dos metros y 
el ancho de la cancha de futbol sala. El disco será el convencional o el que se usa para el ultímate 
tradicional. 
Número de jugadores. El mini ultímate se jugará con dos equipos mixtos de mínimo 4 
integrantes a máximo 5, con una participante mujer por equipo. 
Duración del partido. La duración del partido está dada por el equipo que anote o consiga 
5 puntos, en el caso que existan más de dos equipos se puede establecer un tiempo de 10 minutos, 






Tabla 6. Módulo 3: Mini-ultimate 
MÓDULO 3: MINI-ULTIMATE 
Sesión 
# 
Tema y subtemas 
(Contenidos) 
Dimensión teórica 
del Trabajo en 
equipo 
Dimensión teórica 
de Mini deportes 
Logros o Aprendizajes esperados 
1 
Iniciación al mini ultímate 
 
Conocimiento de las normas 
 
Ejercicios generales y 
específicos para la iniciación al 
deporte 
 
Aplicación de las normas por 




 Normas o reglas 
 Juego 
 Preparación Física 
 Reconoce el mini ultímate como una disciplina 
deportiva. 
 Adquiere conocimientos básicos del mini ultímate 
lo cual facilita su aprendizaje y práctica en la sesión 
de clase. 
 Comprende aspectos básicos del mini ultímate 
como las reglas y aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 participa por medio del juego y establece 
relaciones entre los compañeros. 
 Identifica ejercicios que le permite mejorar su 
condición física. 
 Copera con los compañeros que presentan 
dificultades al reconocer normas del mini deporte. 
2-3 
Aspectos técnicos del mini 
ultímate 
 
Recepción y pase 
 
Conformación de grupos de 
trabajo 
 













 Preparación física 
 Presenta comportamiento de liderazgo y lo adapta 
a las necesidades individuales como colectivas. 
 Comprende la importancia de la preparación física 
general y específica para la práctica del mini 
deporte. 
 Desarrolla bases para la creación de estrategias que 
permitan el cumplimiento de las tareas asignadas a 
los grupos de trabajo con el apoyo del docente. 
 Conforma grupos de trabajo y asume roles 
específicos para el cumplimiento de tareas u 
objetivos en la práctica. 
 Domina aspectos técnicos del mini ultímate 
recepción y lanzamiento de disco 
 Participa activamente cooperando con los 
compañeros que presentan dificultades en aspectos 





 Presenta comportamientos de liderazgo y los usa en 
pro del grupo para reforzar aspectos en la sesión de 
clase. 
4-5 
Defensa y ataque 
 
Roles dentro del campo de 
juego 
 
Minitorneo (3 contra 3) 
 











 Reglas o normas 
 Estrategia 
 Juego 
 Usa el juego como base y guía para el aprendizaje 
de ejercicios propios del mini deporte. 
 Adapta los ejercicios acordes a las necesidades y 
dificultades que presenta el o los compañeros. 
 Da prioridad a la norma o regla, para el desarrollo 
correcto de la sesión de clase. 
 Aplica la estrategia en conjunto, fortaleciendo los 
procesos de cooperación de cada equipo de trabajo. 
 Participa en los juegos y coopera con los 
compañeros para el cumplimiento de reglas y 
conocer a los demás. 
 Reconoce y aplica las normas del mini deporte, 
asumiendo no solo roles deportivos si no arbitrarios 
para el desarrollo de las actividades. 
 Es tolerante ante las dificultades o adversidades 
presentadas durante la sesión. 
 Combina ejercicios técnicos del mini deporte y los 
desarrolla en diferentes situaciones de juego. 
 Asume roles dentro del juego al momento de atacar 
o defender. 
6-7 
Aplicación y variación de 
normas de acuerdo con la 
situación de juego 
 
Combinación de aspectos 
técnicos del Mini ultímate 
 














 Adquiere por medio de la práctica y repetición, 
habilidades técnicas del mini deporte para llevarlas 
a la competencia. 
 Comprende la totalidad de las reglas y normas lo 
cual facilita el desarrollo de las competencias mini 
deportivas. 
 Desarrolla estrategias de juego que le permitan 
cumplir cada una de las actividades o tareas 
propuestas en la sesión. 
 Coopera con los compañeros de grupo para 












se relaciona a los aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 Se relaciona y se expresa con los demás 
compañeros ya sea del mismo equipo o del 
contrario. 
 Combina ejercicios técnicos del mini deporte y los 
desarrolla en diferentes situaciones de juego. 
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Aplicación de la estrategia en 
situaciones de juego 
 
















 Preparación física 
 Juego 
 
 Propone juegos o variables que permitan fortalecer 
aspectos técnicos del mini deporte. 
 Desarrolla ejercicios que le permitan reconocer o 
identificar debilidades y fortalezas físicas. 
 Asume roles de liderazgo y toma daciones con los 
compañeros de grupo. 
 Respeta las normas de convivencia y cooperaren 
los momentos de dificultad que presente algún 
compañero durante el juego. 
 Comprende de manera fluida las normas de juego 
y competencia, respetando al equipo contrario. 
 Reconoce la importancia de la preparación física 
general y específica, por medio de la repetición y 
al cumplir tareas relacionadas con el mini deporte. 
 Reconoce y comprende las dificultades que pueden 
tener otros compañeros, cooperando entre sí, para 
ayudarle a sobre salir de aspectos de dificultad. 
 







Módulo 4: Mini voleibol 
Propósito de la unidad. Apropiarse y reconocer una actividad mini deportiva, de fácil 
práctica y que permita fortalecer aspectos de tolerancia dado a la posibilidad o variables que se 
pueden presentar, se destacara por encima de todo el compañerismo, el trabajo en equipo y el 
entretenimiento. 
Meta didáctica. Usar el Mini voleibol como una actividad competitiva que permita 
identificar comportamientos de liderazgo dado a las variaciones técnicas que se presentan, 
facilitando la adquisición de aspectos técnicos básicos del deporte. 
Aspectos reglamentarios 
Terreno de juego. Se juega en un campo rectangular de 18 metros de largo por 9 metros de 
ancho, con una zona libre de obstáculos en todo su perímetro, de 2 metros de anchura si se juega 
en cancha cubierta, y de 3 metros si se juega en campo descubierto. 
Golpes por equipo. Cada equipo puede llegar a dar 3 toques, interviniendo diferentes 
jugadores que realizarán los golpeos alternativamente. Hay que destacar que el bloqueo no se 
cuenta como toque, así que después de éste seguiremos teniendo la posibilidad de dar tres toques 
entre todos los miembros del equipo. No está permitido ni el rebote ni que un mismo jugador de 
dos toques seguidos. Si esto ocurre, el bando culpable pierde un punto y debe entregar el balón al 
bando contrario para que sirva la nueva salida. Los partidos se conciertan a 15 puntos o tantos, y 
gana el equipo que primero los anota a su favor. 
La red y el balón. La red estará ubicada en la mitad del campo dividiendo este en dos partes 





dar una variación de acuerdo con los jugadores que estén participando, por lo cual la altura podrá 
ser modificada con la intención de facilitar el juego y fomentar la motivación de los participantes.  
El balón reglamentario es de forma esférica, parecido al de baloncesto, aunque más 
pequeño y ligero, de unos 21 centímetros de diámetro y de unos 270 gramos de peso. 
Número de jugadores. El equipo estará compuesto por 5 jugadores, cuatro serán jugadores 
de campo y uno suplente. Hay que destacar que el equipo será mixto, como mínimo dos chicas por 
equipo. Además, siempre debe haber una chica como mínimo en el terreno de juego. (Rivera, 
2009) 






Tabla 7. Módulo 4: Mini-Voleibol. 
MÓDULO 4: MINI-VOLEIBOL 
Sesión 
# 
Tema y subtemas 
(Contenidos) 
Dimensión teórica del 
Trabajo en equipo 
Dimensión teórica 
de Mini deportes 
Logros o Aprendizajes esperados 
1 
Iniciación al mini voleibol 
 
Conocimiento de las normas 
 
Ejercicios generales y 
específicos para la iniciación 
al deporte 
 
Aplicación de las normas por 




 Normas o reglas 
 Juego 
 Preparación Física 
 Reconoce el mini voleibol como una disciplina 
deportiva. 
 Comprende aspectos básicos del mini voleibol 
como las reglas y aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 participa por medio del juego y establece relaciones 
entre los compañeros. 
 Identifica ejercicios que le permite mejorar su 
condición física. 
 Copera con los compañeros que presentan 
dificultades al reconocer normas del mini deporte. 
2-3 
Aspectos técnicos del mini 
voleibol 
 
Pase con dedos 
 
Conformación de grupos de 
trabajo 
 













 Preparación física 
 Presenta comportamiento de liderazgo y lo adapta a 
las necesidades individuales como colectivas. 
 Comprende la importancia de la preparación física 
general y específica para la práctica del mini 
deporte. 
 Desarrolla bases para la creación de estrategias que 
permitan el cumplimiento de las tareas asignadas a 
los grupos de trabajo con el apoyo del docente. 
 Conforma grupos de trabajo y asume roles 
específicos para el cumplimiento de tareas u 
objetivos en la práctica. 
 Domina aspectos técnicos del mini baloncesto 
como pase y recepción de balón. 
 Participa activamente cooperando con los 
compañeros que presentan dificultades en aspectos 
técnicos o físicos del mini deporte. 
 Presenta comportamientos de liderazgo y los usa en 







Defensa y ataque 
 

















 Reglas o normas 
 Estrategia 
 Juego 
 Usa el juego como base y guía para el aprendizaje 
de ejercicios propios del mini deporte. 
 Adapta los ejercicios acordes a las necesidades y 
dificultades que presenta el o los compañeros. 
 Da prioridad a la norma o regla, para el desarrollo 
correcto de la sesión de clase. 
 Aplica la estrategia en conjunto, fortaleciendo los 
procesos de cooperación de cada equipo de trabajo. 
 Participa en los juegos y coopera con los 
compañeros para el cumplimiento de reglas y 
conocer a los demás. 
 Respeta las normas establecidas para el desarrollo 
del mini deporte. 
 Es tolerante ante las dificultades o adversidades 
presentadas durante la sesión. 
 Combina ejercicios técnicos del mini deporte y los 
desarrolla en diferentes situaciones de juego. 
 Asume roles dentro del juego al momento de atacar 
o defender. 
6-7 
Aplicación y variación de 
normas de acuerdo a la 
situación de juego 
 
Combinación de aspectos 
técnicos del Mini voleibol 
 


















 Adquiere por medio de la práctica y repetición, 
habilidades técnicas del mini deporte para llevarlas 
a la competencia. 
 Comprende la totalidad de las reglas y normas lo 
cual facilita el desarrollo de las competencias mini 
deportivas. 
 Desarrolla estrategias de juego que le permitan 
cumplir cada una de las actividades o tareas 
propuestas en la sesión. 
 Coopera con los compañeros de grupo para 
fortalecer las debilidades que se presente en lo que 
se relaciona a los aspectos técnicos del mini 
deporte. 
 Se relaciona y se expresa con los demás 









 Combina ejercicios técnicos del mini deporte y los 
desarrolla en diferentes situaciones de juego. 
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Aplicación de la estrategia en 
situaciones de juego 
 
























 Preparación física 
 Juego 
 
 Propone juegos o variables que permitan fortalecer 
aspectos técnicos del mini deporte. 
 Desarrolla ejercicios que le permitan reconocer o 
identificar debilidades y fortalezas físicas. 
 Asume roles de liderazgo y toma daciones con los 
compañeros de grupo. 
 Respeta las normas de convivencia y cooperaren los 
momentos de dificultad que presente algún 
compañero durante el juego. 
 Comprende de manera fluida las normas de juego y 
competencia, respetando al equipo contrario. 
 Reconoce la importancia de la preparación física 
general y específica, por medio de la repetición y al 
cumplir tareas relacionadas con el mini deporte. 
 Reconoce y comprende las dificultades que pueden 
tener otros compañeros, cooperando entre sí, para 









Capítulo Final: Análisis de resultados 
Análisis y discusión de resultados 
Metodología para medir y evaluar individualmente el trabajo en equipo (adaptada) 
Primer momento coevaluación. Para la aplicación del primer momento el cual fue una vez 
finalizado los dos primeros módulos, se conformaron grupos de trabajo entre 4 a 5 estudiantes, 
donde cada estudiante realizo la encuesta, respondiendo a los indicadores por cada estudiante de 
su grupo, esta se realizó una vez finalizado el módulo 2 “Mini Baloncesto”; todos los datos fueron 
tabulados y comparados arrojando un promedio que permitió identificar cada una de las 
dimensiones seleccionadas de trabajo en equipo de todo el curso aceleración. 




El formato anterior muestra la forma en que se tabulo la información de las encuestas del 
grupo número 1, tanto como la autoevaluación y coevaluación, lo que permitía arrojar un promedio 
del trabajo en equipo de cada estudiante según la evaluación de los compañeros, y un promedio 
por dimensión de la totalidad del equipo que es lo que corresponde para el análisis de resultados. 
Se evidencio en la aplicación de la primera encuesta que los estudiantes del curso 
aceleración con respecto a la coevaluación total del curso presentan un mayor entendimiento 





de 3.8, aunque con relación a las otras dimensiones la diferencia no es notable, aunque permite 
identificar que la dimensión de liderazgo fue la menos afectada después del desarrollo de los dos 
primeros módulos presentando un promedio de 3.5. 




Según lo observado en la anterior grafica se puede analizar que los estudiantes presentan 
un nivel de liderazgo más bajo con relación a las otras dimensiones, y que el entendimiento 













Promedio dimensiones trabajo en equipo 
coevaluacion (Primer Momento)





dos primeros módulos no algo más convencionales por lo cual los estudiantes presentaban un 
conocimiento mayor con respecto a las otras dimensiones. 
 
Segundo momento coevaluación. Para la aplicación del segundo momento de la encuesta 
se realizó una vez finalizado el módulo 3 y 4, al igual que el primer momento la información fue 
tabulada lo cual permitió arrojar un resultado para cada una de las dimensiones seleccionadas de 
todo el curso aceleración. 
Se pudo evidencia para esta aplicación que el entendimiento temático es la dimensión que 
más resalta en comparación a las otras presentando un valor de 4.1, seguido por tolerancia y 
cooperación con un valor de 4.0 y finalizado por liderazgo con un valor 3.9.  

















Promedio dimensiones trabajo en equipo 
coevaluacion (Segundo Momento)





Al realizar una correlación de los dos momentos se pudo evidenciar que se presentó una 
mejoría en cada una de las dimensiones desde el primer momento de la aplicación de la encuesta 
hasta el segundo, algo que se podrá evidenciar desde el análisis de los diarios campo y las 
conductas o comportamientos de los estudiantes en cada una de las sesiones y desarrollo de los 
módulos. Pero aunque entendimiento temático es la dimensión que sigue punteando por encima 
de las otras dimensiones, se puede observar que tolerancia y liderazgo del primer momento al 
segundo fueron las que más mejoría tuvieron con relación a las otras dimensiones. Por lo cual se 
puede analizar que la percepción de los estudiantes con relación a los demás compañeros es que el 
nivel tolerancia y cooperación mejoro de una manera notable teniendo en cuenta los indicadores 
que se evaluaron en la aplicación de la encuesta y lo observado durante cada una de las sesiones 
de clase. 



















Promedio Coevaluación trabajo en equipo en 
todos los momentos 





Primer momento autoevaluación. Al igual que la coevaluación se realizó la tabulación de 
las autoevaluaciones de todos los estudiantes del curso aceleración del colegio Tabora, donde 
respondían a los mismos indicadores, con respecto a su desarrollo, comportamientos y aportes 
durante los dos primeros módulos de la propuesta. Cabe destacar que con respeto a la coevaluación 
las dimensiones tienden a puntear más, aunque entendimiento temático sigue siendo la dimensión 
que más resalta con un valor de 4.4, seguido de liderazgo con 4.2 y por último cooperación y 
tolerancia con el mismo valor de 4.1; que de acuerdo a los análisis de los diarios de campo se 
puede comprender de mejor manera de acuerdo a algunas observaciones específicas que se 
evidenciaron en cada de las sesiones de clase.  
















Promedio dimensiones trabajo en equipo 
autoevaluación (Primer Momento)





De acuerdo a lo anterior se puede analizar que los estudiantes consideran que su 
entendimiento o conocimientos de las temáticas es alta y que su capacidad de liderazgo es notable; 
pero, aunque los valores de cooperación y tolerancia no son superiores a las otras dos 
dimensiones tienen claro que existen aspectos comportamiento que no permiten cooperar o ser 
tolerables durante el desarrollo de las sesiones. 
Segundo momento autoevaluación. Con respecto al segundo momento también se aplicó 
junto a la coevaluación una vez finalizado el módulo 3 y 4 de la propuesta pedagógica, y se 
evidencia una equivalencia con respecto a cada una de las dimensiones tolerancia las más baja 
con 4.7, pero con relación a las otras dimensiones no es notable ya que entendimiento temático, 
liderazgo y cooperación presentan un valor igual de 4.8 según lo promediado de todo el curso 
aceleración, siendo una diferencia de solo una décima.  























Al analizar los dos momentos de la aplicación se puede evidenciar que las dimensiones 
según la autoevaluación de los estudiantes del curso aceleración mejoraron de manera notable, y 
aunque entendimiento temático punteo en el primer momento y presenta una mejoría con 
respecto al segundo momento de aplicación de la encuesta, fue la dimensión que menos valor 
subió, pues su valor de 4.4 (primer momento) y 4.8 (segundo momento) es de una diferencia de 
solo 4 décimas; seguido de tolerancia y liderazgo que la diferencia del primer momento al 
segundo es de 6 décimas y por ultimo cooperación que es la dimensión que mejor diferencia 
presento desde la primera aplicación a la segunda con una diferencia de 7 décimas. 






















Promedio autoevaluación trabajo en equipo en 
todos los momentos 






Matriz análisis diario de campo 
En la matriz de análisis de los diarios de campo, se consignó la información más relevante y 
puntual sobre aspectos positivos de los estudiantes de acuerdo con las observaciones realizadas 
en cada una de las sesiones de clase y sus respectivos módulos. 
Tabla 15. Observaciones positivas Módulo 1 “Mini futbol” 
Observaciones positivas Módulo 1 “Mini futbol” 
Sesión Observación diario de campo Análisis 
1  Los estudiantes presentan un 
entendimiento por los temas 
presentados, mostrando un cierto 
grado de motivación. 
 Dos estudiantes manifiestan que 
quieren ser líderes en los procesos 
de selección de equipos. 
 
 Se puede interpretar que este 
entendimiento de las temáticas está 
relacionado ya que, aunque se hable de 
un mini deporte, este es convencional, 
y conocido por la mayoría de los 
estudiantes siendo una práctica de 
algunos estudiantes diaria. 
 Algunos estudiantes presentan con 
facilidad la labor de liderazgo tanto al 
comunicarse y relacionarse con los 
compañeros. 
 
2  Algunos estudiantes aportan 
actividades para mejorar ciertos 
aspectos técnicos de algunos 
compañeros para el desarrollo de las 
actividades. 
 Una estudiante ayuda a una 
compañera que presenta 
dificultades con el manejo del balón 
de futbol. 
 Los estudiantes por voluntad propia y 
motivados desean aportas ideas que 
ayudan al entendimiento temático del 
módulo. 
 Se observa un proceso de cooperación 
de una estudiante que tiene mejor 
habilidad que una de las compañeras. 
3  Un grupo de estudiantes que 
presentan mayor entendimiento 
alrededor del módulo cooperan con 
otros compañeros para que 
perfeccionen la ejecución del pase 
con balón. 
 La mayoría de estudiantes hombres 
conocen diferentes formas para el 
aprendizaje o perfeccionamiento de 
la resección y pase del balón. 
 Se analiza que los estudiantes asumen 
roles de liderazgo incorporando 
aspectos de cooperación con aquellos 
compañeros que presentan dificultades 
con algunos de los subtemas del 
módulo. 
 Se evidencia un amplio entendimiento 
de las temáticas desarrolladas por 
parte de los estudiantes ya que el 






3  Se conformaron equipos de trabajo 
para realizar pase y control de 
balón, evidenciando que dos 
compañeros presentan dificulta al 
desarrollar estas actividades; se 
puede observar que los compañeros 
son tolerantes, explicando y 
planteando otras variables para 
mejorar estos aspectos técnicos.  
 Se puede analizar que algunos 
estudiantes adquieren un nivel de 
tolerancia ante la situación o las 
problemáticas que se dan en la sesión. 
 El entendimiento de las temáticas 
facilita que los estudiantes puedan 
asumir roles para la ensaña y ayuda de 
los demás compañeros. 
4  Los estudiantes motivados por las 
actividades cooperan para organizar 
el espacio y poder empezar a 
desarrollar los ejercicios 
planteados. 
 Se observa como tres estudiantes 
cada uno con su respectivo grupo 
desarrolla estrategias y formas para 
poder competir de mejor manera 
dentro del campo de juego. 
 La motivación por el módulo del mini 
deporte es un factor importante para 
que los estudiantes cooperen no solo 
con los mismos compañeros si no con 
el desarrollo y la propuesta brindadas 
por el docente. 
 Algunos estudiantes al tener 
entendimiento del deporte, presentan 
características de liderazgo junto a los 
compañeros al momento de construir 
estrategias. 
5  En situaciones de juego se resalta 
que tres estudiantes demuestran 
actitudes de liderazgo asignando 
por sí mismo roles a los compañeros 
para poder cumplir las metas 
durante el torneo de mini futbol. 
 Se observa que la totalidad de los 
estudiantes ya reconocen normas 
del mini-deporte al manifestarse en 
situaciones concretas durante el 
juego que el docente no se percató. 
 El juego y la competencia es un factor 
importante para que los estudiantes 
asuman roles con el fin de cumplir o 
quedar primeros; presentando 
comportamiento de liderazgo hacia el 
curso. 
 La constante practica ha permitido que 
estudiantes que no tenían conocimiento 
de aspectos reglamentarios, puedan 
identificar durante diferentes 
situaciones normas o reglas lo que 
permite analizar que presentan un 
entendimiento de las diferentes 
temáticas que se trabajaron en cada 
sesión de clase. 
Autor: Propia 
 
Tabla 16. Observaciones positivas Módulo 2 “Mini baloncesto” 
Observaciones positivas Módulo 2 “Mini baloncesto” 
Sesión Observación diario de campo Análisis 
1  La cooperación entre estudiantes en 
el momento de realizar los juegos de 
calentamiento con el balón de 
baloncesto es alta por parte de 
todos, identificando que la 
 El juego como parte fundamental para 
la enseñanza de un nuevo mini deporte 
afecta positivamente en los estudiantes 
con el fin de aprender o reconocer e 





motivación está dada al practicar un 
nuevo deporte. 
 La mayoría de las niñas presentan 
dificultades con la manipulación del 
balon, a lo que se puede observan 
que varios estudiantes desde sus 
conocimientos les explican maneras 
o formas que les faciliten el 
lanzamiento o recepción. 
 
este, cooperando entre sí para el 
cumplimiento de las actividades. 
 Algunos estudiantes presentan 
conocimientos del uso del disco lo que 
permite ser tolerantes ante otros 
compañeros que presentan dificultades 
con este. 
 Algunos hombres cooperan con las 
niñas para facilitarles el aprendizaje del 
mini-deporte. 
 
2  Dado a recomendación de la sesión 
anterior los estudiantes indagan 
sobre el baloncesto y algunos 
aspectos técnicos d este aportando 
ideas y haciendo demostraciones, 
facilitando el aprendizaje y 
entendimientos del mini deporte. 
 Algunos estudiantes que indagaron 
sobre información del baloncesto 
ayudan a otros compañeros sobre 
ejercicios o aspectos técnicos que 
observaron. 
 La asignación de actividades o tareas 
ayudan a que los estudiantes tengan un 
mejor entendimiento de las temáticas 
motivados por la práctica de un nuevo 
mini deporte. 
 Los estudiantes que adquirieron un 
conocimiento por medio de su 
indagación cooperan con otros que 
presentan dificultades. 
3  Los estudiantes con respecto a 
sesiones anteriores cooperan entre 
sí para poder realizar mejor los 
pases y recepción de balón y así 
hacer más dinámicas las actividades 
que se desarrollan en las clases. 
 Tres estudiantes muestran algunas 
habilidades al momento de driblar a 
lo cual sugieren que se realice una 
prueba donde puedan pasar el balón 
entre las piernas. 
 Se puede analizar que los estudiantes 
motivados por la competencia y el 
cumplimiento de las actividades 
cooperan entre sí, ya sea para enseñar 
o explicar ciertos aspectos técnicos del 
mini deporte. 
 Se analiza que varios estudiantes han 
tenido un acercamiento al baloncesto 
por lo cual muestran un amplio 
entendimiento de temáticas o 
ejercicios específicos del mini-deporte. 
3  La mayoría de los estudiantes 
comprenden de manera rápida las 
normas del juego permitiendo 
desarrollar las actividades 
competitivas. 
 Al momento de asignar roles varios 
estudiantes muestran su interés por 
ser líderes manifestando las 
diferentes habilidades o fortalezas 
que podrían llevar al que el grupo 
gane. 
 Se puede analizar que los estudiantes 
presentan facilidades para entender de 
manera rápida las temáticas del juego 
relacionadas con las reglas. 
 Los estudiantes reconocen el papel de 
liderazgo como algo importante y 
fundamental para poder desarrollar 
estrategias y dar cumplimiento a los 
objetivos. 
4  Un estudiante presenta una mayor 
destreza con relación a los demás 
compañeros presentando 
comportamientos de liderazgo al 
asignar funciones y ayudar a los 
 Se analiza que los estudiantes que 
presentan un mejor entendimiento de 
las temáticas y mayor destreza en las 





compañeros de grupo al momento 
de desarrollar las actividades de las 
sesiones. 
 
liderazgo con relación a otros 
compañeros. 
5  Al momento de realizar la 
competencia los estudiantes 
desarrollan estrategias por grupos, 
evidenciando un grado alto de 
cooperación, con relación a otras 
sesiones y que se evidencia en el 
momento de posicionarse en el 
campo y al ejecutar ciertos aspectos 
técnicos del mini deporte. 
 Una estudiante que presenta 
dificultades en la resección de balon 
decide hablar con los compañeros 
para que la ayuden, a lo cual dos 
compañeros manifiestan formas o 
ejercicios para facilitarle este 
proceso técnico del mini-deporte. 
 Se analiza que el nivel de 
competitividad de los estudiantes es 
alto, y que esto lleva a que ellos 
planteen conjuntamente formas para 
ganar, cooperando entre si al dar 
opiniones u escuchar propuestas de los 
demás compañeros. 
 Los estudiantes son tolerantes hacia 
ciertas dificultades que presentan otros 
compañeros lo que lleva a que 
cooperen entre sí para mejorar o 
corregir estas dificultades. 
Autor: Propia 
Tabla 17. Observaciones positivas Módulo 3 “Mini ultímate” 
Módulo 3 “Mini ultímate” 
 Observación diario de campo Análisis 
1  Los estudiantes cooperan por medio 
del juego con el fin de reconocer el 
disco y las normas del mini deporte 
 Se puede analizar que al implementar 
menos instrumentos los estudiantes se 
unen más y cooperan entre sí con la 
curiosidad de reconocer el nuevo mini 
deporte. 
2  Algunos estudiantes al conocer las 
normas del mini deporte asumen 
roles de liderazgo guiando el juego 
y aportando opiniones, como 
explicando a los demás compañeros 
algunos aspectos de este. 
 Se observa que la capacidad de 
tolerancia por parte de los 
estudiantes es mayor dado a que 
muchos presentan dificultades con 
ejercicios planteados, y aunque 
algunos compañeros se impacientan 
creen que lo mejor es ayudar para 
facilitar el aprendizaje de todos.  
 Se analiza que la implementación de un 
mini deporte auto regulado o auto 
arbitrario ayuda a que los estudiantes 
resalten ciertos aspectos de liderazgo 
como voces de mando para guiar a los 
demás compañeros. 
 Se analiza que aquellos estudiantes que 
presentaron dificultades en módulos 
anteriores, entienden mejor a los que en 
el presente modulo se les dificulta, 
siendo más tolerantes y cooperando 
entre sí para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
3  Algunos estudiantes motivados por 
la práctica de un deporte no 
convencional adquieren con 
facilidad ciertos aspectos técnicos 
 Se puede analizar que los estudiantes 
cooperan con mayor facilidad y 





del mini deporte lo que ayuda y 
facilita la cooperación entre si al 
momento de explicar o ayudar a los 
compañeros que presentan ciertas 
dificultades. 
 Un estudiante por sí mismo decide 
ayudar a los grupos junto al docente 
para corregir u enseñar habilidades 
técnicas del deporte, manifestando 
que él ha indagado sobre este y que 
por sí solo ha practicado. 
mejorar o expresar sus habilidades 
técnicas del mini deporte. 
 Los estudiantes que manifiestan un 
conocimiento de previo deciden 
asumir roles para cooperar con otros 
compañeros que presentan dificultades, 
asumiendo roles y al ser tolerantes 
puesto que a la mayoría se les dificulta. 
3  Los estudiantes sin dificultad 
asumen los roles asignados por 
algunos compañeros que son 
elegidos capitanes o lideres d 
equipos, lo que permite que los 
ejercicios u actividades 
competitivas se desarrollen de 
manera dinámica. 
 Algunas niñas presentan 
dificultades con el lanzamiento y 
recepción de disco a lo cual se 
asignan estudiantes para que les 
puedan ayudar con las dificultades, 
observando un avance positivo dado 
a la confianza y las habilidades que 
presentan estos estudiantes. 
 Se analiza que los estudiantes al 
expresarse de manera cordial son 
escuchados por los compañeros y 
aceptados en los papeles de líderes para 
poder desarrollar las actividades de la 
sesión, por lo cual cooperan de manera 
dinámica y respetuosa, siendo 
tolerantes en los momentos de 
dificultad. 
 Los estudiantes cooperan fácilmente 
con aquellos compañeros que tienen 
más confianza y cuando presentan un 
conocimiento de ciertas habilidades 
técnicas. 
4  Debido a la constante practica e 
intereses creados de los estudiantes, 
se observa que de manera fluida 
presenta un mejor entendimiento 
del mini deporte, lo que hace que al 
momento de las competencias las 
reglas sean respetadas o corregidas 
por  la mayoría de los estudiantes. 
 La mayoría de estudiantes cooperan 
entre sí para el cumplimento de las 
metas propuestas durante la sesión, 
y aunque no se asignan roles, se 
observa una capacidad de liderazgo 
entre ellos aportando ideas- 
 Se analiza que los estudiantes al 
practicar y adquirir un gusto por una 
actividad no convencional, presenta un 
mejor entendimiento  de las normas y 
aspectos técnicos del mini deporte. 
 Se analiza que la motivación de los 
estudiantes ayuda para que la capacidad 
de cooperación con el fin de ganar o 
dar cumplimiento a las metas u 
objetivos puestos en la sesión, esto 
seguido a que ya varios estudiantes 
muestran roles de liderazgo al plantear 










Tabla 18. Observaciones positivas Módulo 4 “Mini Voleibol” 
Observaciones positivas Módulo 4 “Mini Voleibol” 
 Observación diario de campo Análisis 
1  La cooperación entre estudiantes en 
el momento de realizar los juegos de 
calentamiento con el balón de 
baloncesto es alta por parte de 
todos, identificando que la 
motivación está dada al practicar un 
nuevo deporte. 
 Las niñas manifiestan que conocen 
del deporte ya que ellas conforman 
un grupo de selección para los 
tornes internos del colegio. 
 
 El juego como parte fundamental para 
la enseñanza de un nuevo mini deporte 
afecta positivamente en los estudiantes 
con el fin de aprender o reconocer e 
balón y algunos aspectos básicos de 
este, cooperando entre sí para el 
cumplimiento de las actividades. 
 Se analiza que las niñas el curso 
aceleración tienen un conocimiento 
previo del deporte. 
 
2  Los estudiantes sin dificultad 
asumen los roles asignados por 
algunos compañeros que son 
elegidos capitanes o lideres d 
equipos, lo que permite que los 
ejercicios u actividades 
competitivas se desarrollen de 
manera dinámica. 
 Las niñas deciden cooperar con 
algunos estudiantes que presentan 
dificultades, a lo que se observa que 
el aprendizaje es más dinámica por 
la confianza que existe entre ellos. 
 Se analiza que los estudiantes al 
expresarse de manera cordial son 
escuchados por los compañeros y 
aceptados en los papeles de líderes para 
poder desarrollar las actividades de la 
sesión, por lo cual cooperan de manera 
dinámica y respetuosa, siendo 
tolerantes en los momentos de 
dificultad. 
 La cooperación por parte de las niñas 
se da sin dificultad dado a que ellas en 
módulos anteriores presentaron 
también problemas al momento de 
ejecutar ejercicios. 
3  Algunos estudiantes al conocer las 
normas del mini deporte asumen 
roles de liderazgo guiando el juego 
y aportando opiniones, como 
explicando a los demás compañeros 
algunos aspectos de este. 
 Se analiza que la implementación de un 
mini deporte auto regulado o auto 
arbitrario ayuda a que los estudiantes 
resalten ciertos aspectos de liderazgo 
como voces de mando para guiar a los 
demás compañeros. 
3  Algunos estudiantes presentan 
dificultades al momento de 
recepcionar el balón con antebrazo, 
a lo que algunos compañeros se 
acercan y explican de manera 
cordial formas en la que se deben 
posicionar para que ejecuten mejor 
este aspecto técnico. 
 Se analiza que los compañeros que han 
presentado dificultades en algún 
momento de las clases o módulos 
anteriores son más tolerables al 
evidenciar que otros compañeros 
presentan las mismas dificultades que 
ellos, cooperando entre sí para mejorar 
conjuntamente. 
4  Al momento de realizar la 
competencia los estudiantes 
desarrollan estrategias por grupos, 
evidenciando un grado alto de 
 Se analiza que el nivel de 
competitividad de los estudiantes es 
alto, y que esto lleva a que ellos 





cooperación, con relación a otras 
sesiones y que se evidencia en el 
momento de posicionarse en el 
campo y al ejecutar ciertos aspectos 
técnicos del mini deporte. 
 Algunos estudiantes aunque se ven 
impotentes al momento de que 
algún compañero falle, son más 
tolerantes mostrando apoyo y 
recurriendo a ejercicios que puedan 
facilitar la corrección de los errores 
presentados. 
ganar, cooperando entre si al dar 
opiniones u escuchar propuestas de los 
demás compañeros. 
 La tolerancia es más evidente dado a 
que muchos estudiantes han pasado por 
dificultades en módulos anteriores. 
Autor: Propia 
 
Conclusiones y recomendaciones  
Como conclusiones se pudo evidenciar que los mini-deportes como aplicación en las 
sesiones de clases afectaron en el trabajo de equipo de los estudiantes de aceleración del Colegio 
Tabora sede A, siendo estas actividades conjuntas que desde sus diferentes dimensiones 
aportaron al crecimiento y fortalecimiento de los estudiantes. 
Dada la caracterización y los procesos de observación de la clase, se determinó que los 
estudiantes de aceleración pre-intervención a la propuesta, presentaban bajas características con 
relación al trabajo en equipo, dificultando el desarrollo de cualquier encuentro académico, la 
participación colectiva de las clases y la conformación de grupos de trabajo con el fin de dar 
cumplimiento a metas u objetivos colectivamente. 
Desde las diferentes intervenciones se decide desarrollar una propuesta por medio de los 
mini deportes teniendo en cuenta cuatros tipos de estos que desde sus características y 
dimensiones permitieran a los estudiantes, trabajar en conjunto y así desde sus temáticos y 
contenidos fortalecer en cada uno aspectos que resaltaban negativamente.  
Se establece que los cambios generados en los estudiantes no solo están dados en el ámbito 





manifestación que realizan los estudiantes; estos cambios parten desde las dimensiones 
seleccionadas como: el entendimiento temático, al reconocer no solo las normas si no los diferentes 
aspectos técnicos y estratégicos del mini deporte; la tolerancia al poder entender y comprender a 
los compañeros ante situaciones dadas en la clase; la cooperación al conformar grupos de trabajo 
aleatorios y poder dar cumplimiento a las actividades propuestas y por último el liderazgo, ya que 
ellos trabajaban en pro de sus compañeros, liderando estrategias y formas para poder cumplir los 
objetivos o metas. 
Habiendo aclarado lo anterior se puede concluir que el ejercicio investigativo es positivo, 
obteniendo resultados no solo por las evidencias dadas por la aplicación de las encuestas y los 
diarios de campo, si no por el desempeño de los estudiantes presentando una evolución 
individual como colectiva, que permitió mejorar el trabajo en equipo por medio de los mini 














Anexo a la tabla 1 de descripción del problema 








Se evidencia falta de atención 
por algunos estudiantes en el 
momento que algún 
compañero habla sobre su vida 
intereses y gustos. 
Falta de 
atención 
La Asociación Americana de Psiquiatría asegura que el 
déficit de atención puede diagnosticarse en pacientes 
con las siguientes características: 
*Se equivocan porque no pueden prestar atención a los 
detalles; 
*No pueden mantener la mente en una cosa durante 
mucho tiempo, por ejemplo, en juegos y tareas 
similares; 
*Aparentan no estar escuchando cuando alguien les 
habla directamente; 
*No pueden finalizar sus tareas y obligaciones; 
*Evitan aquellas actividades que puedan exigirles un 
esfuerzo mental que no creen poder realizar; 
*Distraerse fácilmente frente a estímulos que no sean 
relevantes; 
*No poder siquiera realizar las actividades diarias. 
2 
Se observa que algunos 
estudiantes al conformar 
grupos de trabajo no están de 
acuerdo con los compañeros 
asignados, dificultando el 
trabajo en la clase. 
Trabajo en 
equipo 
El trabajo en equipo es una modalidad de articular las 
actividades laborales de un grupo humano en torno a 
un conjunto de fines, de metas y de resultados a 
alcanzar. El trabajo en equipo implica una 
interdependencia activa entre los integrantes de un 
grupo que comparten y asumen una misión de trabajo. 
(Trabajo en equipo, pág. 5) 
2 
Durante la charla final un 
estudiante agrede verbalmente 
a un compañero por no realizar 
una actividad, lo que lleva a 




La violencia verbal es una forma de agresión que 
muchas veces pasa desapercibida, pues no deja 
huellas a la vista; sin embargo, las lesiones causadas 
por este tipo de maltrato son tan dolorosas como las 
que dejan la violencia física, incluso a veces son más 
difíciles de sanar. 
 
La violencia verbal puede ser confundida con un 
simple conflicto de relación; sin embargo, es complejo 
que esto pues es una violación a la integridad de la 
persona afectada, no es un simple juego de palabras, 
pues pone en riesgo la salud mental de la víctima. 
(Virginia Pardilla, Violencia Verbal) 
3 
Durante la actividad de 
calentamiento se evidencia que 
dos estudiantes se golpean, por 
lo cual junto la docente titular 
se busca solucionar y saber la 
causa del problema de los dos 
estudiantes. 
Agresividad 
Laplanche & Pontalis (1996), definen el concepto de 
agresividad como la "tendencia o conjunto de 
tendencias que se actualizan en conductas reales o 
fantasmáticas, dirigidas a dañar al otro, a destruirlo, a 
contrariarlo, a humillarlo, etc" (p.13). 
3 
Una de las estudiantes se aleja 
del grupo ya que no se siente 
cómoda porque discutió con su 
mejor amiga antes de la clase, 
por lo cual decide pasar el resto 
de la sesión junto la directora 
de curso. 
Desmotivación  
La idea de desmotivación hace mención a la ausencia 
de motivación: los estímulos externos o internos que 
llevan a un individuo a desarrollar una acción. Una 
persona desmotivada, por lo tanto, no encuentra 
estímulos para actuar. (Julián Pérez 2007) 
 
4 
Se evidencia que los 
estudiantes no controlan su 
forma de expresarse hacia 
otros compañeros, diciendo 
con frecuencia palabras 
agresivas apodos, que 




La violencia verbal se puede mostrar a través de los 
insultos, los descalificativos personales, las palabras 
hirientes.  Desde este punto de vista, en relación con 
el tono de voz, también es posible transmitir 
agresividad verbal a través de los gritos que son una 
forma de humillación y de manipulación en la que una 
persona establece una relación de dominio frente a la 





no como una persona (es decir, la persona queda 
desprovista de su infinita dignidad). (Definición A,B,C) 
 
6 
Se evidencia formas de 
expresión no acordes durante 
la sesión de clase entre los 
mismos compañeros, alterando 
un poco el orden ya que los 




Conducta voluntaria, punitiva o destructiva, dirigida a 
una meta concreta, destruir objetos o dañar a otras 
personas Spielberger et al. (1983; 1985) 
6 
La conformación de grupos de 
trabajo se dificulta ya que los 
estudiantes no quieren trabajar 
en grupo con algunos 




Katzenbach y Smith.: “Número reducido de personas 
con capacidades complementarias, comprometidas 
con un propósito, un objetivo de trabajo y un 
planeamiento comunes y con responsabilidad mutua 
compartida”. 
7 
Algunos estudiantes muestran 
desinterés al dar las pautas del 





Al momento de realizar el juego 
algunos estudiantes no 
escuchan las sugerencias de 
los compañeros para que en el 
momento de cumplir con el 
objetivo sea más fácil 
Trabajo en 
equipo 
Fainstein Héctor “Un equipo es un conjunto de 
personas que realiza una tarea para alcanzar 
resultados”. 
9 
Al conformar grupos de trabajo 
algunos estudiantes deciden 
retirarse del lugar de encuentro 
ya que no quieren conformar 




González  Isabel “Un equipo es un conjunto de 
personas que realiza una obra común, lo cual los 
vinculas, los organiza y orienta hacia objetivos 
compartidos”. 
10 
Los estudiantes no logran 
ponerse de acuerdo para 
decidir una estrategia en el 
momento de cumplir con el 
objetivo de la competencia y 




Es un grupo energizado que se ha comprometido para 
lograr objetivos comunes, que trabajan y gozan con 
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